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Es el peñódico
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T E L É F O N O  N U M E R O iaO .
NO SB DEVWBJuVsN LOS ORIGINALES
A Ñ ^ O 'l t .  MÚ3S E B O  Ü S9S
h i a l R i o  r m r u b z j I g á m ú m ^ - L A G M
M iércoles t 2  de J u lio  de íBtJti
O lio eo M 'te s
Elaborado con el mefor cacao y &íÁsar que se 
conoce. La marca de una paaeÍSí^>deéstA casa, 
compite con Iss de otras de urta cíncíieiita libra» 
jBroliiud  1 '̂ OS' 
BHffiSFC® pen5sí:«"a«Sa ^
C .A F É
úoú 'veM eeréis
P f t L S I  A >
Tostado al día s!n mezcla nlHga alguna pa^a 
dar color, ptres! éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.
déla- n̂erdfSRd 
^ á s> tis« e 9 |'2 lr .—ü á l a g a .
~Bandersts naGiónm los
T a lle r  de veilq^weri jpq/ra buques
d e  A n t o n i o  G a r c í a  j a r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F a r o l a
Se confeccionan toda clase de bandéfas para buquesde ^guerra y mercantes.
U  F s M I  M i l s p i ü
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
JosI Pdi!g9 &pdan
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameníu 
dón, imitaciones'd mármoíés. _
Fabrlcadón.de toda clase de objetes de piedra 
artificial y granito. . , - ,
Se recondenda al público no confunda mi®
los narrasos
ito la dtreclia
cufes paténtados, ’epn otras imiladosp hecSas 
por algunos febiicahfes/los cuaieá disíán mactto
en b e l ^ ,  CaiidaScfy cdlSfidd. ■
Exposición: Marqués deLaríos, 12. 
Fabrica:’Pufa?tq,*rrM^ífAÍ^^ ;
Confrasíís, juicios y Gpaíesiones de los 
primates de la restauración, hizo - Gasta el 
proceso dé ésta y de sus gobiernos,' conde­
nándolos inapelablemente con los propios 
¡textos restauradores.
En una frase Japldaria ha resumido el se­
ñor Canalejas aquel procésQi fulminando el 
anatema más formidable contra el régi­
men. La frase es está: «V lepé dándose ehi
España el caso de que laS; leyes, deséé el: 
instante que, son promulgadas y pubHcadaa| 
en la comienzan á ser Incumplidas
V á  caer, eji ej olvido más absoluto.:»
¿Puede compendiarse con mayor Jueve? 
dad, claridad y elocuencia el fracaso de la 
monarquiarestaurada?
El Ifnpareiaí,' m M lco  y mlnisteriah 
dedica un articulo á glosar y comentar lá 
|ráse del señór Ganálejas. Oomó se trata 
%un testigo irrécUsablei reproducimos á 
,» tin u a d ó n  la parte más, sustanciosa del 
^updcuíó m :
?¿ : ' ^ e  ha faltado alseñor Canalejas, pare 
¿omplefar su última lección dê  ̂etica politi^ 
¿av áé¿lr que em España no sólo comienzan 
■ “  ' desde el ins­
tituí'«s
y
Ponemos este epígrafe, empleando una frase 
desusada en nuestro periódico y pidiendo por 
ella perdón á nuestros lectores, en justa co­
rrespondencia al título que ayer encabeza e! 
editorial del periódico neo, en que elucubra á 
diario, coftatahte y latísimamente un señor que,* 
á las veces,' abandona Jas formas correctas y 
coftesés de la controversia, empleahdq un len- 
guí^e muy distinto del qúe debe usarse' éiijlá 
prensa, cuando éáta ha dé Seirieída pbr pefso? 
has dé alguna sensatez. ;
Todo el'ptíblíco está ya al cabo de la calle 
dé lo que repréBénta y significa ciérta tlasé de 
vocabuiario.. Cuando la raZóii y la sindéresis 
faltan y el caletre del que escribe está ayunó 
de ellas, no queda más recurso que apelar al 
lenguaje de'1» procacidad yJa  grosería ¿
Dicho esto y devolviéhdole él epitcio,m te­
nemos nada que añadir.
No queremos echa^ margirUas á... neos.
A éstos, para *pá8tará su sabor, lea bpsta y 
lea sobra'coít lá  alfalfa que á disrlo )éá sirven 
sus folicularlos adormiderasi
rrQso:.«.Vby,á'darle á usted una buena nctidar,,. 
he acórdadola suspensión del Ayuntamiento do 
CéíiiliaS; yo' aCépté, como suya, la gestión', 
permitiendo se vistiera con píunies de pave 
real, cuando en -realizad lo hecho era obra 
su Gutecsscf. Pedí permiso para comtiifiica; ■& 
noticia á , la prensa é inmediatamente á este: 
diátriío, álo que contestó: «Nos^ñor; quiero; 
que el primeroten conocer la noticia sea el Go- 
bernador de Málaga, pues otra ^osa Implicaría i Qué tomará parte en las secciones 1. 
una descortesía.» .1
Al día siguiente 1e "pregufiíe,' éstando en- el I 
banco azul, (este banco es dojide se sienjan los ’
r ^ T o v e c i a c i 'e ^
Colosal éxito de la hermosa
afirmativa-ai Gobernador?» Contestándome 
mente. . / , ■.
Deberes de mí cargo y profesión rae.obliga- 
ron á marchar á Barcelona, donde permanecí 
todo el mes de Junio, trabajando ocho, nueve y 
hasta diez horas diarias, careciendo en absolu­
to de noticias políticas, por no tenet mis tiem­
po que el de abrir las cartas en la noche y leer 
las firmas.
En esta ocasión el señor Vega Inelán hizo 
una pregunta al ministro de la Gobernación, se­
ñor Barroso, de las que se llaman convenidas, 
diciendo: «¿Es cierto que ha sido llamado el se­
ñor Giner de los Rtós para comunicarle la disíi- 
íución del Ayuntamiento de Canillas de Acei- 
tunp?» Contestando el minÍ8íro;«No hay talco- 
sa nf yo tengo átribuciones para ejlo.» Si eáto 
hubiéra sídtí dicho éh cüaíquiéf otro Sitio, rp- 
déadoS: de personas" ignorantes, tai versé hu­
biera creidb, pérb en el Parlamento éspsfiol, 
ante los diputados de la nación que conocén es-
« «•. B M'ogI I o ee¿GQ€i?-exí'-Q g r a u d i ‘38Q á c  « *. «
n i ñ a  d e  l o ^
y S.® úrJeasueníe — Exüo grandioso do la anterior temperada,
»  S  @ S  X m  ̂  Me, lajii, Mza
E x ito  oada v o z m a y o r d e L a  G o rd o h esita
D E S  P E L I C UW  .fm  i
B«5igBwáÍBBaaBa«ááiiM*̂ ^
i i  i  l i l i
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
la Caja Municipal durante el mes de Junio de 
191L .
INC5RESOS
Existencia en 1.® Junio 1911. . 
Capítulo 1.® Propios . , , .
Impuestos . . . 








t e v i t ó d a s  tó r i .h a s tó
^ 'tJ iS rtp id a  lectura d a la
En el tren que llegó á esta ciudad á las dos 
y híédia de la ' tardé dél dóihiñgo 9, virib deb 
Hermenegildo Qiner de los Riós á cumplir su 
yísiíár á las víctirnai-déCáhílias: 
de Aceituno.
En iaesíáción era esperado: por una graií 
rauchedümbre, que prorriinipió en aplausos y 
vivas á la llegada dél convoy: la manifestación 
sed ifií^  al Círculo RepíiblicanOi  ̂desdé cuyos 
balcones el señor Giner de los Ríos snludo a| 
pueblo, dé Vélez,








- í ft'ta Gasé de ¿os procédlrate^^ hecho fué Calificado co
raZóh y lasiúáér^sís njo se mérecíd.
El Ototiisfe, ñé Málaga, ha publicado íodó 
ésto que yo ígnórab», hasta qUfe mt buen amigo - 
el señor Gómez Chálx, me entregó el recorte, 
decidiéndome á salir para Madrid, visitando ál 
señor Bí;rrosay al señor Canaléjas, dieléndp- 
les que habiendo faltado á su palabra el primé-; 
ro, venía á Málaga, á Vélez y á Canillas' dé 
Aceituho para contar lo ocurrido y que eaSíé 
cuaíocupar^ el sitio que le corféspoiidiera; ■
• El señor Barroso se excusó como pudo,. e#i 
la poca fuerza que se sienté cuándo no se ti^  
nc razón, manifestando que ¡os compromteosife 
que e t no aparecer la dlstitucióu como obra 
mia, que estaba acordado admitir la dimisiómy 
no sé cuantos infundios más. Se creen estos  ̂
señores que los ciudadanos no tenemos dere­
chos á pedir Ju8ticía, pero como vieron mi res^ 
lución, telegráíicamerjíe se remitieron laŝ óá-? 
denesy mañana cuando vayamos á GanlHai;ÍÍP̂  
hallaremos en el pueblo á aqueilas autoridaií" ’ 
causaates de tantas lágrimas, (Grandioea^b 
cíón.)' i . •
Habíáado de la política del sejíor Caiialeias 
y de sus radicalismo, censuró durámefitéíá4Éh: 
dio el QQblernp. por figurar al ludo sgde'Jíptiseñb 
ves, Maura" y. Cierva en la manifestación >dĵ ;
Congreso Rucarístico, elogíftíido si ministro M  
la Guerra, señor Luque, por haber sido el,
bfó un-mHini déiProp^^ en la plaza de tO!-*co que ha cumplido con su deber protóbiahdo; 
ros, presidido por don Perneado Busíaniante yI que lo's mHitarés pongan sobre , e! uniforme 
én el cual tom^on parte don ‘Eugén1p: Yua^4 t í t o j ^ ^ ^ ^ ^ p r H ^ ^ ^  y
por. la Juventud Rfcpubliüanat v a # ^ " : ^ j ^ T ? ! i ^ , r X  lo no merezca todos m is iP ^
Gastos de Ayunta- 
tniehto, . . 
Policía de Seguri­
dad. . . i 
Policía Urbana y 

















como la que invadía los pasillos, y abarrotadas 
las escaleras tenían que retirarse los que llega­
ban con retraso, sin peder presenciar el gran­












Importan los ingresos, 
hnportan los pagois. ,
440.103*68
274-522*47
Existencia ®n 1.® dé julio 1911. 165.581*21
Ayer la Gomisión provincial realizó un: acto 
verdáderamente misericordioso, informando fa­
vorablemente el expediente de Incapacidad de 
los concejales y da! alcalde de Comarésv: sobre
todo de este último, que pesaba sobre aquel Igenerpl, 808íenier4 Q vida de
ssienío, indistihlamentejo's siguierstes señores: 
Don Enrique de! Pino, don..Enrique Rl- 
vas Beltrám dÓn José Vláaa Cárdanas, don 
Antonio Merino Conde, don Sslvádor Pineda 
Aguilar, don José Somode^lla, don: Quitavo 
Y es que se imponen las corrientes modernas!Jiménez Fraud; don Francíjco* Ríjiz Gutiérrez,; 
de asociación y solidaridad. f den Ricardo Gallardo Calero, don Ricardo Rui?
Abierta ía sésíón por don Miguel del Pino, I del V»jyo,;doniManuerR??ndo Martín, don Ra- 
dirigió éste un cariñoso saludo ájos presentes, | fael Manió Torneros^ don Pedro Garrigós, don 
á los compañeros de toda España y á los ̂ n-f Ramón Rtílz Musaio, don Manuel Rey Mussio, 
dustrlales «lálagueñoá que se vieron obligados | don Manuel Oüver, don Araérico Casíren ̂ derí 
á emigrarrá lejanas tierras, extendiéndose :̂ en (Fernando Cano Díaz., don José Moníi, dod 
aiinades considéracíonés sobre la cqnyenléncia; José Popee de:León, don Germán López Qo* 
de fomentar lá unión y el compañerismo entre \ mis, doíi >Antonio' Bresca Parody, don Vic!* 
lo | individuos de lá misma clage ,̂ meréciéndo i toriano Morales, dórt Antotñpv R i^  Liiquey 
sus pafetb^s el genéraP asehlimiefíío de la ; don Tomás Qisberj, .don Ricardo López Vinué- 
ásamméa;'::: , ^  'se, don joséMafííá'Gémej^* don Enriqué Ro-
TyDespuéé .de hacer aso d^ le palsbrá varios | bles HuátadOi dónC^rtín Qranaéis, don Án- 
ééñofeSí se mahifésíó unámihé y  elltónio C. Garrido, don Samuel Beuzaquen, don
deseo de constituirse en sociedad los indicados í Manuel Pastor, don Miguel del Pino, den Pe*
gremfos dé Ultramarinos y todos sdá siñinares. | dro Román, don Gabriel Rcblés, don José Suá- 
^  lectura ¿ un proyécto de Réglaméhto, | rez, don Antonio García, don José Ruiz Flores,
bien recibido y se procedió aí nom-i do Francisco Anglcda, don José Murciarlo,
braitóeuto de una Junta, proyislbsíal que atienda | don José Navas Ramírez, y otros, 
á los preliminarés dé la organización páVa qû^̂^̂ 
tan pfpnto se ápfuébé por el aeñqr Goberné» |  „  , . .
Hnr civil niipáií í-Ai<iH»'5í'i*fÉA Va nriñiora nsáni'f Hé aquí^el seívidp coU ábundancla y.exquiui'dor civil, pueda célébrátse la,p r^ 
biea oficial.
. Resultaron elegidos:, r ,
PVésidente: Dort Miguel del Pino y  Rüí?; 
t, Vice?Presidente 1,®; Don Diegó Martín Ro­
d r í g u e z , ;; - 
ñ .  Óoh LuiCRpaado. ' 
Tesprefó: Doa:AntpaíÓ;fi^
Vice-Tesofero: t>Óri Eügéhio Puente.
■ Cóntadbír.Dón Migdé 
. Vfce-Góhtador Júan Ru^  ̂Hidalgo,, ' 
Secretáfib; Don Antonio Sánchez. 
Vlce-Secretarib: Don Rafael Caparrós.:
La reunión se prolongó hasta las nueve de 
Í8í nóch8, sin décasr el entusiasmo y  siendo 
nata muy simpática del acto celebrado, él pfó- 
pósííp de los gremios de qué én sus atuerdos 
futuros sáprdeure siempre armonizar loé mte- 
réses de íds agremiados con los dél público en
relación coa las
ppebio pomo carga agobiadora del 




Sopa de rapé '
Huevos á ía Fíameaca 
Merluza frita




Dulce ^  
Café,y.cí%ñac 
. O fr e c i^ n ie n to
Ófrecé é! aíhiaérzo á don Hermenegildo Qi* 
ner de los Ríos,; eljefe de la minoría municipal 
^pubJicanO'SOCíaHsta, señor Gómez Cjiaix, y 
peé que para no obligar, al. tesíeHdo,, c u ^  éfo- 
hfn !e_ impide por completo hablar, va á ser 
muybré've. : . : .
Explica el alcancé del,acto que sé celebraba
Gé proyéCtái^tírJkjutú:a-jntíttVi
e oM Máf; Y 
rréra.
--JS
'■f«rtvíiíV' .Hé medalla de a Eucaristía is | P . Cómaresj por Jo cual no tenemos porrespetos, puesJas ideas ^ é n d o - s e .^  qíé encomiar.eTactierdqadô ^̂ ^
£^of v^iuú^ elector y del 'elogldQ
asegurando íí^meínenté la sobera^^^
®<tr% sin ^bargo,.nÍ. tiay soberanía de 
n i 'S l ’dna^e^fes representan ojra 






de áoSírtar mis'palabras enasta tierra. ^
pero no Importa, como os decía de^de ba^on  ̂im vayamos á civilizar áMa-
d e n ü e te  centro, roienttf haya
ño qué reclame mi presencia acudiré p | Africa* que una. nación que tiene treinta -mil
. . t.. A.lana* á m» I11Q*-
®®En VMO.etseñor Martin Velandlav con u«a
serie írsoflsmas y citando disposidone. ^  
asi veniari al caso como por los oerrros deUbe
da, se quiso oponer a) acuerdo aprobator^ del
• f f ^ l ^ S r i H y  EscoteWriWdíoi: y
e l'señ o fo H eg a tao ^
alcalde y concé-
micas á hijos 
desta.
AguapuT! bien tolerada, por
B . S ñ t e | » i l c o 5 .  La P t ^ a u . #
YtmandofuUnos a e v
trenar JaJey en las últímás élecdonesgene-
ron eme ya estaba
n |S e | t o r e d  en tnanós de los- mismos
^gf yambs. dé lá ley incuinplida á ja ley
S S Í i d m e  m iaña tríanfarani».;. ....................................................
á la vez que arranca
trw^ita deapiiéa-rnta £octM^^
aigúrjas tas
J f i s a .  de Portugal, haciendo notar el
» i 'íá d q ie ta a B a n a riu n f^ ^ ^ ^
timas de CfiniHas de Aceituno, - „ . ,
cuales estreché avér, .sobre ,wi 
cel dé Málaga: ¡La ¿ércéll que debiera cei oe riiit s  _ • .y entraran los verda-
apkusos.)
Pasa después: á 'ocuparse de: la políticaJocál, 
didepdo que la, casa de Larlos 
de í̂a RÓpjcá:, .4̂  ̂ P9l ^ ̂ a In
les éStómagcia más delicados. . ^
De venta en todas Uis farmacias de
m Ü CsÉi táí 3 1 w
Es un purgante inofépstvo^q^ tiene rival»
de
I no dudamos que el 
y Itevará á cumplimiento el acuerdo de
la Comistóh.prov’lncial, feíicita^^^^ Pueblo
de Gomares, por
plaga municipal representa algo asi como la 
manumisión de Uña esclm'dtud, . . -La Comisión provincial ha procedido en jus
tida.
Ei aeua dé la Salud ds LauiarÓn cohvieneÚ todo 
alaue oórsu proféálóii Ueva vida sedentaria y- 
no hace áe.ua, modo, catn- 
in,.ifofoctíí‘»ti.-»-Molina Lariptl*. jpletq lajdigestíón;
Habiendo entrado en é r  tercero mes de m 
caudatíón de cédulas personales, advert̂ ^̂ ^̂ ^̂
dustrin,
sil
es el r# m e n , que sou
monar^uíáNlps que falseauy
taeldS ii& dtlq  la$; íéyés O T
í ^ l ,  dMsóciaeiOne^ ^
fundamenklés 4®, j |  #4100^^^  ̂ como I
del S ü f r a g y  e l ju r a ^ ;  , 
No j i a c i a «  P ^ ,
* oue eso no 16 j&aora nadie y porque ae? 
texto co& O B ó:ptíede deducirse otra cosq.
La fraséi^el'Séf^C anáíejas y: K? OO;-
mentarlos dé*//:^jó4f¿:m / .
' l e  p á ft jusM cáf |iná Reyplución, como mor 
| i 4 d e y i i i i # j b í l c á  '
Ŵ qúisq véñiV e« l0| 
ver sl^ i pfésencla: cortaba 
Impri#de8;f||m
I fiafón y óscribieron dlciéndorae. «N oyen^ u»





Wnv tmércolés ádas V ñúé^ m
RepuS% J(^óofide* 
jaleare la minoría repubilcanoisoc^tá.
AvúUtamiéntd, sinoproeeSarlo^ 'k «
' noJodos los; ministros del ®  r’
\  .*» ,  /
Ser
ibngados.) hablo como:semefec^ a ^ gSoy justo ministro de la ^Gobéî -
V 1 á fin de evitarse* las molestias del apre­
mio' que empezará una vez terminado el plmso 
voluntario acordado por la ley.
'  M om enaje
La manlSeitación íc
tud tributada ayer al diputado por Barcelona 
don Hermenegildo Giner de los Ríos es de las 
qSS STcuerdan toda la vida por lo exp^tá- 
neas, por lo sinceras, por !o 
Constituyó un homenaje 
Intimo el acto que la minoría municipal y los 
diputados provinciales del partido republicano 
de Málaga, asi como buen numero de signifi­
cados correligionarios celebrsran en 
q a e r t d a y t e l e t a d o a t ó ^ ^
Teotimonfa el general sentimiauto de grati­
tud batía el señor Qlríer y sus compañeros de 
representación,parlamentaria señores Armasa, 
So! y Ortega y Smillas, por la defensa que en 
toda ocasión hfclerón dé los interesés^de lAáia- 
ga*, y principalmente por la enmienda aUpro­
yecto de sustitución de los conaumos. ,̂ á vir­
tud de la cual sobrevino el artículo aditíonai 
que permite á nuestra cliidad acogerse ¿a la 
benelidosa leyi' j  ««
Al reiterar e! más vivó agradecimiento, en 
nombré dé Máíagsrí á los que déisu suerte se 
IbreOeupan  ̂asegura que, én táO loable^^pe- 
ifíos, siempre tendrán aquí decididos colabora- 
j dores de la obra redentora de engrandecer la 
patria chica.
J ^ o ü  d tosé B íu ró ta v ié  
Por encargo de nuestro ilustre amigo señor 
Ginerjque se hft|la ;afóíiico, os doy en su nom­
bré, lasi gracias, por este testimonio da gratitud 
y cariño qué íe .rendimos. . ,
También se me ocurre haGerle p r^en tsla  
admiración y el afecto de la Juventud Republi­
cana, que faro lúmihosq dé cultura por su es­
cuela y ejemplo Lnimltablé por 8Ú8 briosos triun- 
ios.nó pue'de ser óiyídadá en este cordial acto;
 ̂ Nosotros podemos vanáglOElarnos de haber 
ímplanfado en él triste d ^ l^ té ;^ ; la  p t í í to  
malagueña un risueño oásiá á donde encuentra 
íimMa sgúá y fréséa sdmb el triste caminan­
te que 8Ü8pira.por el día anhelado. Las, brisas 
del Cantábrico, del Occéano y del Mediíerrá- 
ueo y las fronteras' de dos nobles, repúblicas, 
líos prometen el triunfo para una fecha cerc^ 
na y  nos estimulan en esta labor dondOrpuín 
dlsciplyia y ertíitóiasmo se hallan racompénsa- 
dol coñ el aplauso de todos los elementos sa­
nos de la localidad. - . , , a, „
No termlharé sin manifestar al señor Giner
él récOnpcitfi^nto do mis cpmpañerosy el mío, 
defebsOres dé Id causa de AlOzaina, asi comode reconocimiento por su brillante gestión ^r-|jgj'.^''¿ j'̂ g p—ggg .̂g pyggpQŷ ^̂
r i  A l t i l  lamentaria en defensa de los ? 7m* celebrado el juicio, se ha hecho juslida y ha
J lJ ’v w  llaga y su provincia, y principalmente de la im I g^trado la alegría en diez y Seis hogares y en
portante cuestión de los consumos. a.n pueblo amenazado de que se ejecutasen seî a
, M I s i t i o  t i  l u  m e s a  tónasldé  muerte y  aplicasen diez cadenas pec-
Tuvo efecto el alnmer?.? en el pfntorê ^̂ ^̂ ^̂
tn in istro^ la .G <2 ^
S S m ^ ñ o r  Ruiz VaJarino, en
ha tenido .éste la
lanad ín .yR h 'W ^^
Ese ministro :
í ^ ^ 3 ‘Sér8vercóm o-«^I.. :-.,. . I-.... están
Un diplomático ingiés ha hecho á un perio­
dista las.slguientes maiTifeetacione :̂  ̂  ̂ ,
«La prensa francesa no buiinterpreiaaq píen a * situado frente al
los motivos reales míe han oiáigado.á &  ahórei
nia á intervenir en Marruecos.:,^
dueños también del acreditado Hotel
íñcriés sito en la calle, de LariOs., , ,
mesa se había empíazadqá todo el largo
I nSl^rTón oroÁ̂  ̂ y aconseja á toí^a >081 Habéis f  *^Sa3lr
contra vosotros,:E|tqeW:^
f t í  qué celebran los Ayunta- El kaiser cpntra':.:.qnien obra indirectamente
Todo el mundo se ha preguntado p ío s  diéŝ .
iéd ipl In te resen te-^8, ós n 6^ jOiié adere Alemania? ¿Que la dejen campar
Cuándo yeyambs, parte en
X,
■:vfi:i!
J ^ o n  J o ^ ^ d n t i
A instancias dél concurso, el brí>*;gnte perio- 
dista don José Montl, éñ nom;jj.e periódico 
El / ’fl/s. dbrtde red&ct^Y y en el propio, ásó- 
ciase ,al mereéié!;í, hbménajé enalteciendo los 
méritos pÚb‘’f,'cos del ilustre festejado.
De^jca también elogios á los republicanos 
^lalágueños, cuya labor polííiGa sigue paso á
nos. por la voiantadTermilía con Un magnífico párrafo 
áJa libertad, que es frenéticamente aplaií^o
j^ttventud'Republicana Instructiva
* ¡p
X C o n v o c a í o H a
í Se convoca á loarepublicanqs del quinto dis
Iríto de esta áttdad. para lU^lec
C de Torríjos numero ÍOO. ,
ara ejercitar este dereemo ®
V  indispensable estsu inscripto en el ce" ¡ 
Mermado por la Comilón orgamadop 
Üdo de Unión Republicana de ¿  Hk» disü-Uo
g „ K ; « o » é N v < i w ^
n S ®  andate, o te c í, bien edmo' ae j^ r c e  
K d o '» w “  «" e staa^a te^  y cówo w prac-
“Ifm á teS p I ia o . en pátfafo.éteentlamaviva IZc,péIh<tn̂ onni. AV>1(>ÍD de
®®ÉÍteo, donde retad el mayor orden,'se d#
por eonelúao d ina siete y media de
^ El día 10 por ta mafiartu salló para Uaniuas
de‘Acértúño''M señor Giner de los Ríos. 
rresponsalv
Co-
V a c u n a l  g r a l m í a  ^
Én el Hospital Provincial se
^En* î^emidad lo que quiere. Aieman̂  ̂ es ofrá
cosa. Lo que quler^es rreplipPJú dese^ 
creto de oponer al Qlbraltar inglés ^  pij***̂  
tar alemán. Agadir sería sóloá poco Alemania se acercaría á Tánger, aonue 
,va extendiendo su influencia, .
—¿No .abandonará Alemania Agadir enton­
ces?—preguntó el perigdisía,  ̂ ^
_Alemania—replicó el diplomático sin con­
testar afjrmativamente á la 
un puerte en la costa raarrgqui, pep  
rra está dispuesta á i resistir por todos tos me 
dios á está pretensión inadmisible»
_  _  . , ig vacuna pública gratuitai
su labor cerca del señor Barrbáó¿GOn'objeto 1 lss«.̂
WftrlP destitíléiéff del Ayuri-
S a S o r c L l l te d e A ^ ^ ^ ^ ^ ^
siclón del ahterlor ministro, no te te
'S í i g í  10 de i A ^ M - ^ X X n
‘ LLin. áe un ttsaer para que fueáe
fhr ©omisión ofgmúzadé^,
.TO lteíporm edio d e m u ^ e rp ra f lu e in ^
^ ™ S a l  deapacho .que tienea allí te  m ite
U T a l “¿ W d i r o - T S n o e l  aehorBa.
Héspltal, lb,8 jueves y los dómlngos 
^ ^ filr 'S M H a d q u tr id a  por la Diputa
e " l a t a l u n ^ ^ ^ ^  ul que ae pr-este 
iteúloUcUirio.
É n  **La R eg io n a l.99
Como ya dijimos, con extraordinaria asisten­
cia de industriales, se celebró el dgmlngp ulti­
mo una importante reunión de. ¡os gremios de 
Ultramarinos,,Gomes.íibíes y sus simúares.
., Pqcp después 4e las tres de la tárde, era ya 
lInSUncieñte el salón de sesiones ae La Ee^o- 
[nal para contener concurrencia tan grande
L*3 tnésfl -«»«■ —__
del iardinv sombreándola frondosa parra* cuyas 
verdes hojas impedían que nos molesiaran los
rayos solares.: . . ,  ̂ !*paso con el mayor cariño é interés.
Los comensales pod.au, a ^ftojo, Tecrear e % j]acQ votos por>que tah patriótica csndücta 
la víate en éí diáfano ézuláelcielo, en lassere-fí^^^ fronteras de la 'provincia, y  slr<
naé aguas deleMéditerráneo, en el incesante ejemplo á otras cápltales.sé Iggre^l
tráhéitar úe pérSOñaS y vehículos por la po^o- |-ggjj ljjjlgjjjQ éstas y medíante el conclérí:0: 
rienta carretera„en los susurros del D0scaje,| voluntades se llegue á la solidaridad ’ '
en el muaííeo del sgua que serpentei^a P^^'liandaluza, y con ella al copo eii todas* la®̂̂  ju ­
los cuadros de exóticas plantesi mas « .pesari-j^gg _
de los encantes que la naturaleza ofreciera á|; lio*», M ed ro  Á ,  A rm u s a '^
!a admiración de los humanos, yo juraría que|i, .
todas las miradaf se convertían hacia los ape ti- |. D olerfase-empieza diciendo^def acto d® . 
tesos entremeses que entre Tos centros de me-l tebeldía;que implica uno y otro f  
sa coronados por olorosas flores, esmaltaban el de las oportunas -adveftencias <j®vf ®a°'̂
M as p r e s t d e n c t m  |d e  contener, y mucho más si obedecen'^á im̂^̂
Ocupó uná presidencia don HQrm8rtegí]ao|pgjgQg tan altos: como el de exteriorizar^enti- 
Qiner de los Ríos, teniendo ó su derecha á don|;ygj,to3 d© viva gratitud.  ̂ .
Pedro Gómez 'Chaix, y á su izquierd^Adoni:- j^gee el procesó, dé la gestión qué se practi- 
José Clntóra, . _ ¡ cara en fas Corteé para que Málaga ^m era
En la otra presidencia tomó asiento don F®*¡acogerse á la Ley sustituyendo tes con^m^^^ 
droA. Arm 
nuel Morel,
Morales, * , ,  ima para
Mob o o m e u s a te s  IPales lauros^-- v .
Sin designación prévia de lugar, tomaron |  Y, por último, contrayéndose al objeto a i
í' -'T;
J N íg iu a  s e g u n d a m  JL JP O  J? V l i A M M ié r c o le s  1 2  d e  J^uH ó d e  1 9 1 t
CALENDARIO Y CULTOSIjjiii^ [UUjj |^Jl|jU¡(||5
MIoilBrasil-Ma,JULIO
Luna menguar, te el 19 á las 5̂ 31 mañana 
Sol sale 5‘2 pénese 7‘41
I B
Semana 29.—MIÉRCOLES 
Santoi de Aoj».—San Juan Qualberto y San 
Nabor.
Santos de ínañana,—Sm, Anacleto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Clster. 
Ihira maAüíW.—Iglesia de San Pablo.
%
¿r:¡
é- ^//•', v! .
á« cercho cápsailass para botellas de todo* eolo* 
Isire® f trauiftios, plaiacbas de corchos pan lo* 
pies f  sala* da baño» d« ■
«DKllOlllSS
CALLfc' OS MARTÍNEZ DE AQÜILAR U,' 
Teléfono n.® 311
S a l id a s
El dia 22 de Julio el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
BALMES 11 Julio.—Puerto Rico. Mayaatiez. Ponce. Habana. Guantánsmo ^  Santiago de
M á la g a
El día 7 de Septiembre el vapor BARCELONA. 
El día 1.® de Octubre el vapor VALBANERA.
üe tiifias
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tin|
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, cálle Capuchinos n.® 15 
C a s a  f u n d a b a  @ñ e l  a f io  1 8 7 0 ^
eipende;!
1 Julio. Puerto Rico, May gtiez, Ponce, Habana, Guantánsmo y 
Manzanillo.
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegoi.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, MayagUez, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago de
Cuba.
PIO IX 27 Agosto —Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Cananas y Nevir-Orleans y carga con conocimiento di- 
^cto para SagUíí, Caibarien,Nu?vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hal^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baraco a con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas eámaras ie l.“y2.* 
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pa«aje de 3.“ se aloia en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
R e a l  C o m p a ñ ía  A s t u r i a n a  d e  M in a s
MÉNDEZ NÚÑBZ, 3.-M álaga,
acto que congregaba allí á los republicanos, en 
nombre de los presentes y de los que en espí­
ritu se asociaban al mismo,enaltece la persona­
lidad del festejado, luchador de Incalculable 
brío y malagueño en todos los instantes de su 
vida. O tros oradores
También hablaron los señores Ruiz Gutié­
rrez, Ruiz Flores, Mena, Román y otros, diri­
giéndose todos los discursos á ensalzar al señor 
^iner de los Ríos.
Mon H erm en egildo  O in er
Imposibilitado de hablar el señor Qiner de 
los Ríos, besó una flor y dedicóla á Málaga, 
y en signo elocuente de identificación completa 
€on las aspiraciones de los republicanos mala­
gueños, fundióse en estrecho abrazo con el se­
ñor Gómez Chalx,'levantando una tempestad 
de aplausos.
Jpf’opo& icién
A propuesta del señor Gómez Chalx, acor­
dóse por aclamación dirigir al ministro de Ja 
República portuguesa, señor Machado, grande 
amigo de Glner de los Ríos, un telegrama de 
salutación,al par que felicitándole, como á todo 
1̂ Gobierno lusitano, por sus trabajos y desve­
los para arraigar en Portugal el régimen repu­
blicano. „ .  . .  .
Dicho telegrama filé expedido seguidamente.
También telegrafióse á los señores Sol y 
Ortega y Salillas, salu^ndoles. y al diario El 
País, con la reseña del acto.
A dhesiones
Recibiéronse multitud de adhesiones, entre 
otras, de los concejales republicanos señores 
Guerrero Bueno, Díaz Romero, Luque Sán­
chez. Pérez Nieto, Rueda y Liñán y del presi­
dente de la Juventud Republicana, don Silverio
Ruiz. , ., Obseguto
El señor Gómez Cháix envió, para los bfjn- 
dis, un vino exquisito que fué muy celebrado, 
A plau sos
Para no repetirlo en cada apartado decimos 
én éste, que todos los oradores fueron aplaudi­
dos, acogiéndose sus manifestaciones con 
muestras de ía mayor compiacenda.
F elieitaeion es
T A L L E R ®
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
su tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I M S T A L A C I O M E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
íBALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Iien'9 i  Mi pare leolllaciBnes Be ota
Esta Compafiía garan tixa  s u s  ti*abajos.--Píclanse p resu p u esto s
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
Idonde los trab̂ ajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
jĵ  iComo está limitado el número de alum- 
m s que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antesposi- 
ble en el local y horas rnencionadas.
Málaga 12 de junio dé 1911.—La Comi­
sión.
Nota.~El colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
m
Ayuntamiento L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o sSalida fija del puerto de Málaga
Pecaríamos de injustos si no dedicáramos un 
la comisión organizadora, miu.ciaxnir'
horabuena.
A n im ación  y  desfile
Durante todo el almuerzo reinó la más fran 
ca alegría.
A la hora del regreso se acercaron á la pr& 
videncia todos los concurrentes, y el señor Gí- 
ner oprimía las manos de unos, abrazaba á 
otros y de todos iba recibiendo sinceras felici­
taciones é inequívocas pruebas de afecto.
Fué el desfile un acto de honda simpatía, 
efusivamente expresada.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon 
zález, celebró ayer sesión la Comisión provin 
clal.adoptando, después de leida y aprobada el 
acta de la anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el infórme sobre incapacidad de los 
concejales y alcalde del Ayuntamiento de Co 
mares, que quedó sobre la mesa.
igualmente se aprobaron los Informes sobre 
lascútentas municipales del Ayuntamiento de 
Cortes\de la Frontera, respectivas á los eier- 
cidos de 5006 y 1907.
Entregar al ponente señor Aparicio.para que 
informe sobre d  recurso de alzada Interpuesto 
por don Antonio Acosta Paula, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital, sobre Indem­
nización al contratista de las obras del cemen­
terio de San Miguel.
Quedar conforme con el informe sobre ex­
propiación de terrenos en término de Véíez- 
Málaga, con motivo de la construcción de la 
línea férrea de Torre deí Mar á Periana.
Finalmente se acordó anunciar que en el 
Hospital provincial se vacuna gratis'directa­
mente de la ternera, los jueves y domingos de 
diez á doce de la mañana.
Orden del día para la sesión de hoy.
A su n tos de oficio
Actas de la doble y simultánea subasta cele' 
bradas en Madrid y en esta Capital para con 
tratar las obras de sustitución del actual pavi 
mentó de distintas calles. <,
Extracto de tos acuerdos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal en las 
sesiones celebradas én el mes de Junio próxi­
mo pasado.
Expediente de pobreza instrqido á efectos de 
quintas á favor de Dolores Rodríguez Guerre­
ro, madre del mozo del Reemplazo de 1910 Jo­
sé Benitez Rodríguez,
Comunicación del señor Presidente del Co­
mité local de Granada dando gracias á ia Cor­
poración por la ayuda que ha prestado al Con­
greso de las Ciencias celebrado en dicha capi­
tal.
Cuenta de don Rafael Alcalá por importe 
de unos títulos litografiados en cartulina.
Expediente relativo á la provisión mediante 
concurso de !a plaza de inspector de carnes 
del Camino de Cártama 6 de Teatinos.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 2 al 8 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. .
Aloclón del señor concejal don José M.^ Ca­
ñizares para que se reintegren de-Ios gastos 
que hicieron á los señores concejales que for­
maron parte de la Comieión que últimamente 
estuvo en Madrid gestionado asuntos de inte­
rés para esta localidad.
Informe.de la Comisión de Hacienda en íns’- 
tanda de doña Dolores Posada, viuda de Pe- 
draza.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de formada 
esta orden del día.
De los vecinos de la calle de Suarez de Fl- 
gueroa antes Cister, pidiendo la ¡reforma del 
pavimento de esta vía.
In fo rm es  d e  C om isiones
De la Hacienda, en oficio del director de la 
Compañía Inglesa de electricidad relativo á re­
posición de postes para el alumbrado del Palo 
y Pedregalejo.
í en instancia de varios maíarl
fes del Matadero público.
De la de Obras Públicas en la Ley, para el 
fomento y mejoras de casas baratas.
De la misma, en solicitud dé los vecinos de 
la calle de Tacón sobie apertura de las calles 
Lttchana y Reina Regente.
De la de Consumos, relacionado con la Ins 
pección en los fielatos.
M ociones
De varios señores concejales, relacionada 
con la transformación del Impuesto de Consu­
mos.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de'^sté puerto el 13 de Julio admitien­
do pasageroE de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos,.  ̂Montevideo 
y Buenos Airest y con conocimiento directtf pára 
Paranagúa, Floriónapolís, Río Grande dpi Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para; la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, ios
Sur y Punta Arenas (Chile) 
Biuenos Aires. con trasbordo en
El vapor correo francés 
Emii* :
saldrá de este puerto el 18 de Julio, admi­
tiendo pasageiros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
&t$nla(loiKS tttkereltsksi
I n s ti tu to  de M álaga
Día 11 á las cinco de la mañana , 
Barómetro: Altura, 764*35.
Temperatura mínima, 21‘0.
Idem máxima del día anterior, 26‘4. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
N o t i c i a s  l o c a l e s
Regreso.—Ha regresado de Madrid, en 
unión de su distinguida señora, nuestro queri­
do amigo y correligionario el concejal de este 
Ayuntamiento, don José Guerrero Bueno.
Aviso.—Se advierte á los numerosos co*. 
merciantes que dirigen cartas al Centro de 
Información Comercial del ministerio de Esta- 
áp preguntando por el nombre de los Cónsu­
les de España en el extranjero con el fin de 
dirigirles personalmente la correspondencia, 
que los frecuentes cambios de personal y el
puertos rdé la! ribera y »os de ía Costa Argént na de licencias hacen recomendable el proce-
Don EduardoOíez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio* n.* 20 
vta.. i  lo. .igmeirte. precio.: Tinto
üíia arrobd de 16 litro» do Vino Tintó legitimo I . i • > Peseía*I8'5&'
s » 8 * s ^ *  *  ̂ * • • • • * 3|2§
1{4 » » 4 » * > * * • i t • I * l'dS
U¡] » » »  » * « « • t m * 0‘40
Una botal"ade3i4 » » »  » » • « .• • ■ » 0‘30
Vinos Vaidepeña Blanco










Vino Blanco Dulce los 16 litro* ptasi 8*(Kfl
Pedro Ximen 
» Seco de los Aiontes 
s Lágrima Cristi 
• Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pof* pa&i«ti4SfiS isonv@n®if»i!Baiea
No olvidar las señas: San Juan '̂de Dios 26 y calle Alamos n.* 1, esquina & la calle de Marlblanca
Q  H k  H k D  A
Primeras materias para abonos>Fórmttlas especiales para toda dase de cnltif os
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhándiga ndms. / /  y 13,
laiff—w—Mliu—iinisiii—iMiTMiSt Mim—M—i'iiiiI mÉMWi tT'arKiÉmMnnii—̂tnrtTiMiMiMi—■Y—TiÉ— — __iemiÉÉ
asegurePoífesión.,—Ha tomado posesión de su caf-1 El edificio siniestrado se hallaba go el vigilante de segunda clase del cuerpo d e ; en la compañía Norstich Unión.
Vigilancia don Manuel Santos Arroyo, que \ El juzgado de instrucción del partidaee 
prestaba sus servicios en Córdoba y que fué sonó en ellugar del siniestro, instruyendo ?ásr 
destinado á esta capital. Primeras diligencias y tomando algunas decía«
De Melüia.—A bordo del vapor correo J. J, raciones. * ^
Sister regresáron ayer de Meillía el capellán i | ¡ Defunción.—Ha fallecido en Ronda la s'úh. " 
don Tirso Aldea,los primeros tenientes don Jo -' pática señorita Carmen Sierra Lirio ’ hila X í í  
sé Gutiérrez y don José Romero y el segundo; don Antonio Sierra Fuentes. ’ ^
don Enrique Collar. i 'La conducción de su cadáver al cemanterii'
■ Accidentes,—En el negociado correspon- ana manifestación de duelo, donde, quedfh 
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer ron demostradas las simpatías de que goza ^
ios partes de accidentes del irabajo sufridos familia de ía extinta.
por los obreros José Jiménez 
Cortés Fernández.
García y Juan
El vapor trasatlántico francés 
Espagn@.
saldrá de este puerto el 28. de Julio admitiendo 
pasageros de primera y segunda clase y carga pá ■ 
ra Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires y con conocimiento d'recto para 
Paranagua, Flori&napolís, Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
trasbordo en Montevideo, y para Rosaría, los 
,puerlos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aire?.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calie de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26. Málaga.
m u F i f lp E S o lg iH I ^ ^
Se coKsÍTuye desdé un diente ha tn m» a rf»-,*.-.
dimiento de consignar toda la correspondencia 
al cargo oficial y lugar de residencia sin men­
cionar para nada el nombre del funcionario.
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial del ministerio de 
Fomento de 1 del actual inserta las notifica­
ciones siguientes:
Marca de comercio solicitada por don Ri­
cardo Eller para distinguir vinos: representa 
un torero estoqueando á un toro.
—Idem por don Bernardo González para dis­
tinguir pasas, higos, almendras, uvas, limones, 
naranjas y demás frutos del país.
—Idem de fábrica con el título de Sansón 
solicitada por los señores Hijos de Antonio 
Barceló para distinguir vinos de todas clases, 
aperitivos, aguardientes, licores y jarabes.
— Idem de comercio por los señores Hijos de 
Quirico López para distinguir vinos,
Al cobro.-La alcaldía de Cómpeta ha remi­
tido á este Gobierno clull, para su publicación 
en el Boletín Oficial, un é^cto anunciando la 
,eobranza dél primero y segundo trimestre del 
reparto de consumos del corriente año, 
Apremio.—Por el jefe (fe |a sección próviu 
Jiíialde Pósitos se _.ha..dictado pr de
jos deníáSes por los Uítimos
ot I Constitución 6 y 14
al lado des estabíacimienío de «La Estrella»
Cruz
M  . P i a n o -
Se vende uno propio para' estudio.
Verde, 3
Centro Instructivo Obrero del 10.® Dis­
trito.—Ha quedado abierta desde el primero 
del corriente una clase gratuita en ¡a Acade­
mia de este Centro,, de 5-á 7 de la tarde.
Las horas de inscripción en la matrícula son 
de 9 de la mañana á 10 de la noche.
Málaga 3 Julio911.—Z,a Comisión.
Cura eí estómago é intestinos el Elixir JSS" 
iomacal de Sáiz de Carlos.
{¡«Agua (ie Abisinig
El mejor tinte para,^’ cabello.
De veqtñ f*?. r'armacias y Droguerías, 
ia b o n  Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Deslnfec 
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, ó UNA 
peseta cada pastilla.
T paslado d e  dom icilio
pa á este Gobierno civil que ha 
puesto al püblko, en ta r e c X r i f  oí®
Ayuntamiento, el reharto T í a ,  ' í j L s ' ' d J  consumn nn _a__cspecies de
O aiaeioiioro O d m iee
popspmo no inclujíJas en tarifa.
tlva 8e™uMcar” e¡L**ef J S n
Desde el paraíso
que ningún maestro ni maestra 
I pública apepte nombramientos de jueces oara 
tribunales de oposiciones que no havll
convocadas por este ministerio. ^
Reglamento aprobado.-Por real decretn 
del ministerio de Fomento ha sido a p r o S S  
r?lJ?ú>e^onaru la ejecución de la 
de ^  de Diciembre de 1907.
Alm i c e n o g  d e  f e j i d d e
- D E -
F i i  i i i i i  G alfi
Copip verá el'que leyere, 
no se trata ‘ ■
de una epístola 
enviada
por Adán, del paraíso 
ásu  suegra... en las butacas.
Es que, un servidor de ustedes
se ha construido en su casa ’
un modesto paraíso, 
pon ventanas 
y con puertas á ia calle,
para ver á los que pasan 
y entrar á quienes se antoja 
qicha guasa, , 
pues'lo es una visita 
á esta altura tan
vial pesca flu-
seü^lPY '-É I Qobernaaor civil ha diaoopsfn .publique en el £oUUn p/,Wa/ ut,.ley%c-
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabl 
nete ^popsulta á la casa nueva de la calle de
la Constitución y á la caire de Siete RevueltasI
EIí»cíb> Saeiaiol
Salamanca 23,;Málaga. 
S e c l g a s l a n
« ^j cochera en la casa número
®. alquilan las casas Alcazsbflifl 9fí 
S i c í ®  ^   ̂calle c S S S  ^
dé la
Reciban los padres nuestro pésame. 
Suicidio.—En el cnartel de los Descalzos d̂  
Ronda, donde se encuentran instaladas las ofí 
ciñas del batallón de cazadores de Chi'clána mí 
soldado, natural de Algatocln., 011%  fin á su vi 
da en la mañana del día 6. « v,
Para llevar á cabo sus pri^pósitos utilizó « 
maüsser, con el que se descaró tres tlro^ iic< 
vándose uno de ellos J^naríz otro ^
•^ajo.de ««Ojo y ep<8¡tin,o,e perforó l ama^ 
instantáneamente.
en^eviíl^ guarnicî 'n"- d>mde había deserfadó. 1 
El Qifi. ^ntes del suicidio se habían recibí ¿o 
-.uenes p^ra trasladarle á au regimíeuto. E s tr 
noticia parece que impresionó tristemente r al 
soldado y ante el temor de tener que ser c< )a* 
ducido por la benemérita, resolvió quitarse h 
vida. “
Inmediatamente se constituyó en el Iuí f&f 
del suceso el Juzgado militar, comenzandql á. 
instruir las primeras diligencias y ordenandíí'¿
levantamiento del cadáver y su trasladó al d í  menterio. : i  iv
De Instrucción públir,n
Copiamos de La Escuela NacionaL
qtí^otfigrbóif jififgrÁiBo —
una
namiento de l a s ' * f a n c  i(S
^ t‘ Í5Í"'A*>’3?burgo, París y Touiouse:
cantidad maywde®irq”̂ ^̂^̂^̂ 
de nuestras escuelas,y el eS Í ,"tiento hacen
'Berfna,
en
po que el Gobierno, en el 
forme un pían para las mejoras de la riqueza
forestal y piscícola.
correspon-
S , s s I k ?£-2 S
Id s ta  IS.^
Señores ^qe han contribuido con donativos 




Doña Luisa Ayala . . . 
Don Luís Pelaez. . . , 
» Adolfo Padilla. , . 
» Antonio Bravo, . . 
» Luis Gaivez
Salvador Rueda . . , 
E';xcmo. Sr. Marqués óe Larios 
Don Antonio Arroyo . . , 
j'osé González. , . . 
joaijuln Barca Moreno . 
AntoniP de Marios , , 
Antonio Oómez Díaz. . 
Antonio Díaz Bresca. . 
Juan Ramírez . . . . 
Trinidad Cobos . , . 
Agustín Pérez de Guzmán 
José López Planas , . 
Slsío Jiménez . . . .  
Antonio Luque Sánchez. 











Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta ’ 
 ̂ 0 P 0 R T y g ! 9 A 0
*'®bajas de todos los arff ;u7os de 
temporada. Batistas, céfiros, fan^ajías, driles 
telas caladas, calcetines y medias, colchas de coi
® saldo, en tela, caladas neg'as y blan ca?,de dos pesetas á ursa peseta. ^
chantum, de dos pesetas á una pese 1.a en todos los colores de moda ^
Completo surtido en artículos de punto, cami 
setas, medias y calcetines en toda su escalk
ta s % e 2 .° '’° ^ ^
^ " ‘ SASTRERIA
Se confeccionan trajes dé lana y de hilo á ore C108 muy convenientes. ji«=iiuo apre
Hoy que está cada Individuo 
convertido en una fragua 
bajo Ip lemperatura 
qué achi Ghar r á, ' 
yo vivo, como los ángeles 
de las guardias,
en un piso sin más prendas 
qué aquellas denominadas 
personales, cual cuestiones
Q«é dirime una estocada,
del honor en el terreno, 




L a  a c o n ó i n ^ l ^
"  *f!BÍ i t í . .
de 10 erradoB-iô íJ ■ ■ ' 
ji91Qá 6̂ , Madera á ® 7 pesetas, y
lo*lfimiií,08. de lOá 23 pesetas 
10 taadclanSjMálaKa color*dls"*'' LSíftaa de
PÉttloS
defMíieTie.'r.' 
^ lil la :  Muelle (G. de Chínorro)
elilla y  Menóíresjfle'Áífica
báscula de
¿;sta casa cuenta con persoiífi idóneo 
asuntos concernientes á felrocarrilfes.
.r- -  •" lú subastamelón de aceras y empedrado á las chIIpb I ú cualquie^"^^?*ríca para una



















M ARQ U ÉS R E  I A R I O S  JT
L‘38 sucesores de Lino del Cámpo cfrecen á su 
&  helados variados desde la^
Especialidad de la casa
de chufa.., marl¿nda',Wtoí*''“*̂  ^
Paseo, dueño y séñor 
del pasillo de mi casa, 
con los brazos sobre el pecho 
y con la cabeza baja, 
pensando cü fós bainesrics 
y en sus escaleras altas 
que van á ser el desquicie 
de mucha gente sensata, 
de esa grave, moralista, 
que contra los vicios clama 
y se yé luego en los Cines\ 
cufíndo las lucas S6 apagan 
pedir á voces La Pulga 
y que se saquen un ala,
óí»l",*en ÍM*de Aleada Para
oata comandancia já a S n L b a i 
ros del puC8tl?de*Sbañrlifeff'^ h® “ ■'al’laocificado una 9«".<lo ?e ba ve
alquUau piso»  ̂
vistas ai mar eo^a Jíoío construcción cbn 
^  * 000 ma"
Escritorio. Afamedn
TOTAL. 4.150
cores y champagnes selectos de les mejores mar'
El
Servicio á domicilio 
Bar* - P La Palm a Real 
MARQUÉS DE LABOS7I
Y paseo así fresquito,
pensando que nada falta
en mi paraíso alegre, 
donde hay florea perfumadas 
una serpiente de abrigo,
[o boa de plumas blancas), 
y hay una Eva... (con cola. 
porque Eva-ristase llama), 
vecina que me distingue 
con su aprecio y confianza, 
Donua como muy pocas,^ 
dueña absoluta, sin trampa, 
de una manzana atrayente 
de viviendas alquiladas...
que se diferencia un tanto
de ia que nuestra desgracia 
causó; ¡por que no me deja 
que devore la manzanal
tabaco con qKeTanabaíarSo^un^*^^* 
que conducían dos sujetos q u ? 8 e d S .n f f ,y  
‘descubiertos por los carSemi** 
..Pos numeres de dicho puesto trajeron 
ma^gS e! rsferi(jo asno y el tabaco a p ? S
rtu m  quincena, José Saenz Rnmin í ?  .
de malos an tecedeá tesqS l a Z
par los agentes de la autoridad.^® 
Escándalo.—En la calle Tomás 
promovieron ayer un fuerte
l a  p r o v í o d a
del'pées'to d í  S h a n  ja guardia civil
cinos Rafael Lozann 1? detenidos los ve-
Lozano Pin da, autores^dí^hMrt^”^ " í  ^ 
cantidad de garbanzo! óp I  4® d^asíante 
de su convecino ÍÍ"®?. P W edád
D E
I Y * . a  ( fDentaduras con 28 dienfte s  40 i
¡^‘«ntes y muelas e  a  n e s e ta P w ^
ESPECERIAS 19 y 2 f  PRA, 8  
M A L A G A  ’ ^
É E  U A E l i t
Vapor «F ederiS in
Entre machachos.—En
Ptr Alterca d7Juan
municipal de Viñuela término
Boa Antonio Jiménéí S  '“ "i-
Gonpélez y Pa¿ual Díaz víni Calderéntimo maifpitcSo siendo este ül-timo maltratado por los
produjeron alguims lesionté leveS^’̂ ®̂’
4aaud
■ .'¿ifáif,®‘®'»>'Mra Meni




é la revisión de varios exDedient^ /i*‘°^!‘̂ ®’' das de quipígg, espedientes é inciden-
. a & ^ l “ ; j l » A “ rcelpébllcacuentrané dIsposichSn del gobérnador se en- civíj.
cumpliendo quincena, nueve fMIvíduT
tuuis p ar?S ífso"e“  ef H o ! ^ / ‘’P®'"
Los pequeños valientes fueron detenidospor la guardia civil, que ocunó «í «e^njáos 
derón una navaia Jnan Cal
contrario. '» W  araeíazó s si.
de Antequera lia detenidí “i®’ P ® *  
rao Cueíca Peíaza v c«™i" .''f®'”®® Auto- 
Wez, que se h S a /  re S ía i^ P ® *  
de iustruccléq de aquel partido ^
Delegaciéá dé
w^P^^^lfsrqntes concento»Tesorería de Haclenda%.^f,cesaron-ajW en
^ , 622*10 pesetas, / '  tí'
, -Ayer cQattituyótó^,~ / ,  Vi
un depósito de ‘a Tesorería de HaéJepéa 
cMn, por el í a ^ ‘'?„Peaeta8, don Andrés Mer>‘W  
charaienta de la subasta de apjrove- "W
dio», de >5
“ "'oyaMlHa h ¿ w ta b a % fc
Joaquín Muñoz Gálvez oiia ’ fi osníente
divlduos del de Puesto, vs
trabajaron durante L̂ *̂ ú1gunos
tinción del i S S / n  ’
ñaña dpi Hns«í«~ úúcín se inHÁ ®1 señor Delei?fldn rio «  comunN
sa nümero n  5f)a 'Í‘te«T í< cen  “  a S ’i » - ' ”'?'!® P®'‘«<> de la <'?»?' ‘V»••yijiurauo portero de Ifl AHtr,í.,TVl r** nacer siao 4hdes é Impuestos, don Iua*n de Propie-
zo de caja que era de1a Luque, mo«
Melilla. - ®® I^eposil/aría especial dq.
El inffenífipn
v i l ® f d a ' d o ' ® ¡ - 1  p“ ® M g iS  « "h í cas''ai‘'? f ^ ® -casas ínmedía'
PBPETÍN, iNerja.
 up ózTT «em  
establecimiento y W  ffsfdo'c??..?®
én. ^̂ aclas personales.' ®̂®*̂™h®‘*ú»nent&, dpg.El Incendio,, fué casual v la  ̂n¿pri}/i 
culan en más de tres mil pese¿s[
uei monte «Siérra Ae'ua¿¿'̂ "’J  de pastos
ra,-,é favor de don A«to^oRe^e?Na?ñ“ro‘‘®
3 Pa-
 ̂ Doña Rosa
Rodríguez Carrflíó '
DohaMarta del RfoM «íi;"hS*S'’| r c ; ¿ | , 4, , j
riiÉK
F ágin a  te rcera
m i»  m o m v i A B M iércoles 12  He Jftilio He 1911
[(¡FeHciano del Río Peregra, 625 pesetas. /
1 Ministerio de la Guerra ha concedido los sí-
on^Enrique González del Yerro Castro Palo-* 
kb, comandante de infantería, 412‘.-0 pesetas, 
omingo Berreda Duarte, carabinero, 22 50 pe
'^nisio Arregue López, guardia civil, 2813 
stas.
H evada
Sa b r i c a d e  h i e l o
pa silgo Arance 17.—Teléfono 313.
J  e x p o r t a c ió n
p E L  A E R E O , ,
s t x r , ■ « « « . • «
,af Anglo' Eapsflol de casle ¿e Larios 3. Pedí 
! :• Señor Herieros.-Boíel Victoria.
ilQlIR&UMEHTOPARANINi
jpipasr E« Topii PAPISA*
p«siÍM<>a ffsMt '*StSFiffln»L vtolin
m A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
Á L Í R í E N T A D L O S  c o n
N E S F A R I Ñ A
y  los vere is  sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los aliment os conocidos.-Precio: Bote, 250; medio bo­
te, 1.25.--Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos dirijgnse á don E d U S r d o  A» P fl.c llC C O , Bfl-ffCíSO 1, iV la l s ^ S
B  A z r  U S
‘femporada l.° Julio al 30 
&1̂5.-rancia, comodidad, excelentío servi- 
 ̂vVel más concurrido.  ̂ .
.^éávCp: Don José Impellitieri, domicilio 
líos íJivismos baños
l i  M
\O e í
■ 11 Julio I9U.
Q e  Í,'^ibs«dltsii«
«-paimiento de infantería déla Reina se 
l l l  p«l!a«do p í a  Pri™*'- aviao.
vi Ble LlA’̂ bo®
Aseaúrase que el G ob k'm o lusitano ha lle- 
^0  á un acuerdo con e l \ ' ’Pañol para *1̂® .1°̂  
''te le s  hagan el ae^aM eh>
P«08 que conspiran, á fin de qV® sean encatce 
i% 8 ó internados en España. \
,, EBe P a r í s  ' . -
:!fi - e n  LA CÁMARA
jilAl discutirse la admisión de los 
líspedidos durante la ultima v
s en la cámara un fenomenal y
:it8tg casi llegaron á las manos los oipu^dos. 
e Se aprobaron los presupuestos.
EL MOKRI
''‘̂ Encuentra injustificado el Mokrl, el acto rea- 
f ' S  por Alemania en Agadir, en cuya región
el acta teAlgecl.
r  respetándose la soberanía del sultán.
^  ’ ; D©' T é n g © P
' Monier acompañado del general Ditte llegó
ta  mañana d Rabal, ^
libre el cámííjo de Mequines á f^bat.
' S a  reducá á la obediencia á los de Alíse-
KiMonier se halla ligeramente enfermo, su 
“'“',endo fiebres.
' P r& v m o ia s
i* 11 Julio 1911
-D© TeneB*Sf©
T fi eañonéL^o Pfln/^er, luego^ de comunicar
ci puerto. , 
f  C o p u í ia
4  FUERZAS
£aie hoy para Spezzía. BASES
El gobernador ha firmado las bases del con­
curso para la adquisición de terrenos dond e 
edificar la cárcel de mujeres.
MONEDA CLANDESTINA
En una casa de la barriada de Carnero se ha 
descubierto una fábrica de moneda clandestina, 
con los útiles necesarios.
No se encontraron monedas de cinco pese-
La policía hizo varias detenciones.
INDULTO
La comisión que interesaba el indulto de los 
reos políticos de Barcelona, ha hecho extensi 
va la petición á los de toda Cataluña.
DETENCION
Los agentes detuvieron á un sujeto que ex 
piolaba ó varios niños, á los que dedicaba é 
limpiabotas, maltratándolos cuando recaudaban 
poco.
E3e Za(!«© goza
La noche transcurrió sin novedad.
Hacia la madrugada se reforzó la vigilancia.
Algunas obreras de las fábricas de sacos de 
lona trabajaron durante ia mañana, pero luego 
abandonaron la labor, á petición de sus compa- 
jÜBrss*
La guardia civil dió una carga á un grupo 
que ejercía coacción, llevando á cabo seis de­
Cuando la fuerza publica - ifnfns
do á los detenidos, aparecieron otro» 
en actitud hostil, precisando dar tres cargas 
en la Plaza de la Constitución,
Esto produjo el mayor pánico, con carreras 
y cierre de tiendas.
Inmediatamente acudieron más fuerzas de 
caballería é infantería de la guardia civil, ocu­
pando ios sitios estratégicos.
En calles apartadas fueron capturados dos 
sujetos, ¡levándolos al juzgado.
Entre los detenidos figura el presidente de 
la Sociedad de tipógrafos, á quien se le ocupó
D e c r e to
E! ministra de Estado ha remitido á Canale­
jas un decreto firmado por el rey, nombrando á 
Navarro Reverter embajador cerca del Vati­
cano. , ,
V e r s ió n  in c a e r ta
Niega Canalejas que exista acuerdo alguno 
con el Gobierno portugués acerca de los emi­
grados, pues aun no se ha reconocido el nuevo 
régimen.
No hay otra cosa sino que merced á las ges­
tiones de Vasconcello, el Gobierno español 
perseguirá á cuantos conspiren contra la repú­
blica lusitana, siempre que resulte comprobada 
8U particioación.
I f tc t iv ld a d
El Gobierno activa los trabajos para la apli­
cación de la Ley da casas baratas.
B o l s n  d® S i a d r í d
Relojería y Platería de Antonio’;Pavón
El dueño de este bien conocido y acreditado establecimiento, no mirando gasto» para favore­
cer á su distinta y numerosa clientela, ha contratado un competente B& lojero in g lés , donde se 
DOdrán hacer composturas en cualquiera clase 6 sistema de relojes, por difícil que sea su reparación, 
con suma perfección y garantía.—PRECIOS EQUITATIVOS.




Perpétuo 4 por liOO
5 por 100 amortizable..........o?
Afflortlzable al 4 por KX¡............S
Cédulas Hipotecarias 4 por








» »Español de Crédito 121,00
» de la C.* A. Tabacos......'312.00
Azucarera acciones preferentes.| W.OO 






Azucarera obllg donei 
CAMBIOS
Finsá.!* vIstaM.M.é...... ...........
Londres á k  ......... ..
l i r l i c i l  á i i i  Muius
D e l E x tm n je r ú
11 Julio 1911
P@ B e H íia
Los dos primeros premios de la totalidad deluna pistola enorme y nn cuchillo. f s a s ri r s r i s a  «  luiuuu u ^ j atentado.■ cerrados, ¡circuito alemán de aviación,importantes 45.000
detenidos otros sujetos.én cuyo poder se halla­
ron monedas de cinco y una pesetas, crisoles y 
otros artefactos. '
Dicese que el descubrimiento está relaciona­
do con el hallazgo en Mantesa de una maleta 
conteniendo 6,0(X) pesetas.
INCENDIO
Durante la tempestad desencadenada hoy en 
Gronellas.cáyó un rayo, incendiando una fábrl 
ca de tejas, salvándose cuatro obreros que es­
tuvieron á punto de asfixiarse.
MULTAS
El gobernador ha multado á varios dueños de 
café-conciertos, donde se extralimitaba la'slca- 
lipsis.
EÍBás d© S©ra S c^ b sstlán
Con un día expléndido y viento favorable, 
se han celebrado las regatas segunda y última 
de la praeba. • ■
La copa de oro ía ganó el rey con el balan­
dro Hispania; la segunda prueba premiada 
con la copa de la Liga Marítima la alcanzó 
Dóriga,
La copa del rey para balandros de seis á sie­
te metros no se ha adjudicado, por existir du­
das entre si había llegado primero Chirta II 
ó Phepe.
Mañana los balandros Carmen y Dóriga se 
disputarán la copa de ia Liga Marítima.
El duque de la Victoria ha regalado una 
¡ magnífica copa para la regata de crucero de 
San Sebastián á Guetaria.
Al balandro Piiusak, que iba patroneado 
por el señor QuHón, se le rompió la vela, vién 
dose en peligro de zozobrar.
El yate Curia, en el que iban los socios del 
Club y muchas señoras, chocó con un barco 
pesquero, causándole averías.
D e V a le ia o ia
AUTO
El juez que entiende en la causa instruida 
por la bomba que estallará en la catedral el 
día del Corpus, ha dictado auto de procesa­
miento contra el ebanista Francisco Payá,^uien 
como se recordará, huyó ds Valencia
( H E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTa L» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1í4, 1, 5 y 1Q kilos en Far- 
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  e l  kiEo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL> 
qUe no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
H p z o b ís p o
El arzobispo de Valencia, llegado hoy á Ma­
drid, salió esta noche para Pontevedra. 
R©l;pas@,
El expreso de Francia llegó con do? horas y 
cuarenta y cinco minutos de retraso.
R@tíi*a<i©
Los periódicos locales publican un telegrama 
de Barcelona, diciendo que á consecuencia de 
debates sostenidos por los concejales radicales, 
el señor Lerroux propónese convocar á sus 
correligionarios para retirarse de la política,en 
el caso de que continúen las disensiones.
Este despacho ha causado extrañeza, consi­
derándose, generalmente, poco verosímil.
S a n t ó n
Comunican del Peñón de la Gomera no ha­
ber llegado hoy á dicha plaza el saqtón Sidi 
Hamidu, motivando su retraso el recrudeci­
miento de las cuestiones que dividen á las ca- 
bilas.
Los de Beniurriagas, ayudados de otras ca­
hitas, acometieron á los benibuyasis.
Durante la ruda pelea incendiáronse múlua- 
mente los poblado?.
A causa de su división en dos bandos, fue' 
ron derrotados los benibuyasis.
cuatro personas.
Ei juzgado instruye diligen-las contra el ten­
dero que expidió la mercancía.
Fantáísí© 8 m o&tás«quicas
Una carta de Lisboa publicada en Bruselas 
dice que exi-ite en Portugal una verdadera epi­
demia de muertes repentinas, que respeta en­
teramente á los republicanos y ataca é loa 
monárquico?.
En la prisión de Coimbra murieron repenti­
namente dos müiiares, y se volvieron locos dos 
paisanos.
I Otro militar falleció también de repente al 
¡llegar á su casa, horas después de ser liber- 
itado.
? Otro profesor de la Universidad se puso en­
fermo, presentando síntomas de envenena­
miento.
El periódico belga da cuenta de más casos 
igualmente extraños.
¡ Probablemente se traía de verdaderos ¿’a- nards, pues todo ello parece muy inverosímil.
r i i i  i  l i l i  i r
D e l  E x t r a n j e r o
12 Julio 1911.
L e  -Pas»Í8  -
Casi todos los comercios aparecen
De m&upsia
. El señor Maura ha marchado á Madrid, con 
motivo del fallecimiento de un amigo íntimo.
Noticioso del viaje, el gobernador adoptó 
medidas policiacas.
Después irá Maura á Bilbao.
Su estancia en el balneario, fuera de tempo­
rada, obedece á evitaf que los bañistas aban­
donen el estcb'écimiento, como ocurriera la 
temporada anterior.
i l e F e p p o l
Por orden recibida de Madrid se ha suspen­
dido la descarga de material de guerra del va-
marcos, los ganó Koening.
I Woimoaller obtuvo el de 30-000. 
j  Esta prueba de aviación constituye up trlun- 
> fo para la industria alemana.
!. 8 © R o t te P d a m
Ha terminado la huelga de la gente de mar. 
D© L i s b o a
La comisión especial ha presentado á la 
Asamblea fconstiíuyente un proyecto de ley re- 
I ¡ativo á los conspiradores detenidos en el inte- 
I rior del país.
A los emigrados se les concede, un plazo de 
; cuarenta días,para que se presenten á los cón­
sules portugueses, declarando que reconocen
á
Hoy llegó el diplomático francés Berheim, 
procedente de la embajada d^ Berlín, comuni­
cando personalmente á Salves el estado de las 
negociaciones.
-E i periódico L’Ech'i de París afirma que 
el gobierno de los Estados Unidos ha partici- 
raií5 • pado á Alemania que perjudicaría gravemente 
líos intereses americanos el establecimiento
INTENTO DE SUICIDIO ! de una base naval germánica en la costa ma
paredes.de la celda.
Quedó en grave estado.
D e O á d lz
Ha llegado el Terror, procedente de Lara- 
che, continuando el viaje á la Carraca.
Rj!á& d e  Z e p s g o z a  
Los tipógrafos se han reunido en el Circulo
Por tanto, Washington comparte los mismos 
I puntos de vista del gobierno británico, y lo 
apoyará de acuerdo con Londres,
I D e  T á s ig e p
 ̂ Telegrafían de Mequine? que el nuevo bajá 
i es muy cruel, gozando en vejar á sus goberna-
\ dos.
f Maltrata brutalmente á los hebreos y l.o res­
peta á los protegidos españoles.
republicano á fin de cambiar impresiones res- j Prepáranse allí fuentes mehallas para enviar 
pecto á la gestión para conseguir ia libertad de las á Álcazar y Larache,
por alQtíián Gemma. ■ Aa lia repúbllc^, en cuyo caso les permitirá al Go-
—Bañándose en k  playa S^ia^nrf! bierno entrar en el país, garantizándoles el -
niños, uno de once anos que se alejó de ia o«* | ejercicio de su derecho.
[ja, pereció ahogado ^
su presidente.
Desde mañana holgarán ios panaderos, ca 
mareros y depsndieníes de comercio, parali 
zándose la'vida de la población.
En vista de la guoí'nie efervescencia reinan­
te entre él cotnerclo, por el quebranto en el 
cambio de la moneda, que algunos dias fluctúa 
5 en cinco enteros, censúrase duratqente al Ban
m & d rid
Ha aalido para tó frontera 
imíento de cazadore.3 de Galicia, wn veinte 
5f cinco caballos. ,
S Hoy llesé la goleta i t a l t oédente de puestos sospechóse^?, sin que luera
S i d a  á libre plática, por lo continuó su 
narchá.
D e  C e u t a
!ü PENADOS
Han salido para Cartagena cuarenta y dos
j>m‘do8. b u q u e  SUCIO
 ̂ Esta mañana arribó el buque holandés Ailat,
S d o s ,  dbligéndole
y - t f c a te ™ * ^ad par»,,¡clrcular t , INVITACION
Invitadas,oor loa oabileBô ’ 
iios una sefBv'ana,  ̂marchó á it» 
na comisión V’í®
L^e Z u p u g o z a
No se ha publ í̂cado ningún periódico, á cau '
a de la huei'gu* .' Como ñoticíero cuenta con cajistas no 
sodados, un. ̂  comisión de huelguistas hubo 
e invitarles a ! paro. accediendo á ello los re-
itifíridos
í  Los gremios VÁan acordado la formación de 
, ribunal de arbiti^aje, compuesto de un patrón 
> un obrero, C9íi, 'tra los directores deperiódi-
orooovndirán. la fórmula de trabajar 
uevl vmedFa hV ^S’ *̂ ®̂*® primero deOctu- d^Jy  d S  jdelante, nueve ho-
S ¿ée 8 eq n ese r Ía«éP¿;ada la fórmala, sola- 
[onándose el con füeío.
D e
„i, l e r r o u x
rretu
deionarios.
a n u n c io
11 Julio 1911.
L a m e n t e c i é u
Laméntase Canalejas de las noticias que^ptí- 
biica la prensa sobre el envío de tropas á Ma- 
rruGCOŜ  concediendo á tales especies una ini* 
Dortancia que no tienen, y que pueden aca- 
ciertos compromisos.
F j  ^ p e s c a d o
Canalejas dará aadlen:l“ S e
misión de pescaderos que le vlsut».. 
a de protestar de la campaña de las autonua-i.^’ 
para obligarles á rebajar el precio del pescado.
Dijo Ca.nglejas que se llevarían chasco, pues 
el Gobierno tiene convenido con los pescade­
ros de San Sebastián y Barcelona, los medios 
de llegar al abaratamiento del artículo.
Los catalanes ofrecen construir mercade en 
Madrid, con sus correspojidlentes puestos, y 
vender al detall.
D e l oóE er©
. No se han recibido noticias oficiales acerca 
de la epidemia calórica.
Q u e ja
Vasconcello se duele de que la prensa ma­
drileña lo tome á broma.
Canalejas aseguró que aun no está compro­
bada la incursión de portugueses en España, 
pues aun cuando él alcalde de Verín la niega,
1 muchos particulares insisten en afirmarla.
El jefe de la guardia civil conferenció con el 
jefe del Gobierno, ordenándole éste que practl- 
-yue las oportunas averiguaciones.
o ' ' han formado ya dos columnas volantes
Se y caballería, encargadas de vigi-
de rnfank'  ̂ Milite la frontera norte, por ser 
lar exclusiva^., '-vicio en el resto de la iínea 
Innecesario todo sei
fronteriza. - 4 «n destino y la
Una de las columnas llego w 
otra saldrá mañana.
C o n í e p e n o i a
Canalejas conferenció extensamente 
Garda Prieto.
F i r m a
Don Alfonso ha firmado ei decreto nombran­
do á Navarro Reverter embajador cerca del 
Vaticano.
S e g u r i d a d e s
Asegura Canalejas que el Consejo de Esta­
do ha concedido los créditos correspondientes 
á obras hidráulicas. , , '  , , ,
n también aseguró que la Junta de valoracio- 
ines tiene muy adelantados los trabajos para la
con
D e P a r í s
ENFERMO
En vista de hallarse enfermo Monier, es pro­
bable que tenga que dejar el mando de la co­
lumna que se halla en Fez, sustituyéndole el 
general Ditte.
. LOS ALEMANES
Telegrafían de Tánger que varios oficiales 
del buque saltaron en tierra, en Agadir,
teniendo una amistosa acogida por parte de 
los indígenas.
El bajá visitó el crucero,
O0 P r o v ia o ia s
11 de Julio 1911. 
D© S a n  S e f c a a t id n
El rey ha firmado las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando vocal de la Comisión de Códi- 
digos, en la vacante de Martínez dél Campo, 
á don Buenaventura Muñoz,
Admitiendo la dimisión que del cargó de vo­
cal de la Junta de Aranceles presenta don Bue­
naventura Muñoz, y nombrando para sustituir­
le á don José Orueta. ^
Nombrando vocal de la misma Junta á don 
Manuel Vázquez Rodríguez.
Concediendo la gran cruz del mérito militar 
al coronel de artillería, retirado don Casimiro 
Navaja, . , , ,
Relevando del mando de la primera brigada 
de la cuarta división, al general don Leonardo 
QonzáleZa
Nombrando para sustituirle á don Federico 
Santa Coloma.
D e  Z a s * a g o z a
Grupos de obreros recorren las calles; una 
comisión de huelguistas,con el presidente de la 
Federación Obrera ha visitado al gobernador 
para protestar de las cargas y pedir la liber­
tad de los detenidos.
El gobernador dijo que eso era de la compe? 
tenda del Juzgado, pues después de las decla- 
/  raciones que prestaran, se elevaron á defmiti- 
í«8 áeíenoiónes por resultar contra ellos
A las siete de la tarde empezó ei mitin para, 
tratar de la huelga.




... Anuncia Eli Progreso haHa el
‘̂ ^bservaran u na conducta qI" ‘••do poi 
Tesar de la aC'
1 '  fTouxistas i  confección del nuevo arancel.
j,8.oti oi u wnuufji uc
 ̂ Itin contra la guerra organizi.*'̂ ® ló «r- ___
^ t  .nistros en Consejo.
Pablo Igle- S e l i e s t i a s i
i'íMS
[0j ___  ^
|g, melón repubWcyino-sodalista, á  ̂
tud que observaran Azcáraíe y 
¡las en cuanto á los radicales.
Pa* /  DONJA.
nAcentúase el rumor de que el sábado úli.tuvo en Bs rcelona don Jaime de Borbón. 
nelí CRUCERO
[fji El crueerci acorazado italiano San Marco
C o n s e j o
Decididamente d  jueves se reunirán los mi-
Cá^ualeleB se propone Ir á San Sebastián an- 
! jeg de que par?oso marche á Cestona.
' H a ie lg o s-
La huelga de ZaragoZP sl^ue 
<q:áva8e el conflicto de
Los camareros han reC)?3?6d9 k  petición de 
los huelguistas para que secunden 5? paro. ^
Esta noche se reúnen los dependientes a¿ 
comercio para adoptar acuerdos.
Durante las cargas cayeron á tierra dos ci­
viles, que resultaron Ilesos; los sablazos se die­
ron de plano, y por lo tanto, no se registraron 
desgracias. _
D e B a r c e l o n a
MONEDEROS FALSOS 
La policía, prevista de auto judicial, practicó 
varios registros, encontrando en una finca de
la barriada de Horta, y dentro de una habita- ----- ------
ción oculta en el desvan, una máquina comple- bernación. 
ta y laboratorio para fabricar moneda falsa.
Los agentes se incautaron de los troqueles, 
cuños de Alfonso XII y Alfonso Xlil, respecti­
vos á monedas de á pírico pesetas.
Fueron detenidos Valeriano Pastor y su 
amante Engracia Rebollos, jefes del negocio.
Por consecuencia de los registro? practica­
dos en Gracia y Barceloneta fueron también
La Cruz Roja ha instalado varias anjbulan- cp del Estado, pues no sirve para regular la 
das. ' eircuíaclén moneíatia.
Los patronos sostuvieron una gran discusión . Uno de los reclamantes es Director del Ban- 
sobre la fórmula para llegar á un acuerdo. ; co de Argelia, lo que sugiere la sospecha de
Beina gran excitación de ánimos. i que se trate ds hábil maniobra política para
La carga que se diera cuando fué detenido engendrar una situación financiera difícil, 
el presidente de los tipógrafos, tuvo importan-1 —Desde aquí se han enviado á Pez fusiles, 
da, precisando á la policía sac^ los revolverá ’ municiones y oíros elementos de guerra, reja-
ante la actitud resuelta de los obreros. Icionándose esto con la posibilidad de algún
El paro se ha extendido á los pueblos de ̂  proyecto sobre Alcázar.
EpüayAlagón.donde hayfibrlcaade azúcar.i D f  P rO V ÍH C Ía S
12 Julio 19U. 
D a  S e n  S e ls a s t iá s a
García Prieto permaneció toda k  mañana en 
su despacho, ocupado en asuntos de su depen­
dencia.
Recibió la visita de varios particulares y del 
cónsul de Méjico.
A las doce y medía- subió el ministro á Mi- 
ramar, bajando una hora después.
García Prieto participó que había conferen­
ciado con Barroso por teléfono, diciéndole que 
reinaba tranquilidad en toda España.
D e J e r e x
El alcalde regresó hoy de Madrid, donde ha 
gestionado cefca del Gobierno asuntos de inte 
rés para esfé municipio.
D e  C ádise
Las sociedades obreras pedirán al Gobierno 
que se cumpla la ley de comunicaciones marí 
timas.
También demandarán que no se hagan va 
riaciones en dicha ley.
D® Fes*s*ol
Ha zarpado, para recorrer la? costas de Ga­
licia, el cañonero Hernán Cortés.
Mañana saldrá para San Sebastián el. caño­
nero María de Molina, llevando á su bordo al 
contralmirante Morgado, que va á cumplimen­
tar a los reyes,
p e
En la próxima sesión presentará el alcalde 
un dictamen para que se voten 2'300Q pesetas 
'ton destino al monumento de Teodoro Llóren­
te.
—Dos vecinos de Gata se han presentado á 
la comisión que organiza el raid Valencia-Ali­
cante, ofreciéndose para tomar parte en los 
vuelos, con aparatos de su Invención.
O® Madrid
11 Julio, 1911.
R e i i e j a
Una comisión de vaqueros ha visitado á Gá­
nale jasV ofreciendo hacer una rebaja en el pre­
cio de la leche.
l o s  te f i i ie s ^ S s
Los tenientes de alcalde de los respectivos 
distritos de Madrid, han continuado sus visitas 
á ios establecimientos de comestibles, multan­
do á la mayoría de los tenderos.
Barroso dirigirá mañana una circular á los 
gobernadores, recomendándoles que se divul-| 
guen los preceptos de la ley sobre casas bara­
tas, para que las sociedades se acojan á los be­
neficios de la misma.
E n  B r a o i n
Canalejas pasó la tarde en el ministerio de 
Gracia y Justicia, donde le visitaron varias per­
sonas,
D a to
El señor Dato ha regresado de París, mar­
chando á la Granja, donde pasara varios dias. 
J u n t a
A tlltima hora reunióse en Gobernación k  
Junta de protección á la infancia.
W i^ n m
Rniz Valarino vjsiíó á Barroso, conferen­
ciando con él extensamente,
También visitaron al ministro, el fiscal de) 
Buprem ^ el subsecretario de Hacienda, 
C o n s e j o
El Consejo de ministros que ha de celebrarse 
el jueves, se dedicará al estudio y resolución 
de asuntos administrativos. I
D e  v i s j e  |
El viernes marchará Canalejas á San Sebas­
tián, donde permanecerá un día, regresando 
a Madrid en el sudexpreso del domingo.
El mismo día marchará Barroso á Cestona, 
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C o n f© 6 * en ciá
Canalejas ha visitado á Moret, celebrando 
ambos una larga conferencia.
H Owiedío
En el expreso de Galicia marchó á Oviedo 
don Melquíades Alvar«z, acudiendo á la esta­
ción, para despedirle, numerosos amigos.
12 Julio 1911.
D e u u n e i a s
Barroso, en vista de las denuncias hechas 
por Pablo Iglesias acerca de los malos tratos 
de que son objeto por parte de la guardia civil 
(os obreros de Pusrtollano, ha teí grafiado al 
gobernador de Ciudad Real, comunicándole !as 
denuncias,
C o » te i« e n c ia
En )a conferencia celebrada por García Prie­
to y Canalejas, comunicó el ministro de Estado 
al presidente, que hoy se entrevistarían Pérez 
Caballero y el ministro de Negocios francés, 
i n t o x i c e c i ó u
A C8U33 dé haber comido boquerones en es­
tado de descomposición, se hallan intoxicadas
doba), una magnífica corrida, lidiándose seis 
bichos de la ganadería de don Antonio Guerra 
Bejarano, que matarán alternando Ma chaqui- 
to y Manolete.
Asistirá á la corrida el que fué coloso de k  
tauromaquia, Rafael Guerra Guerrita.
. La compañía de los Andaluces establecerá 
billetes especiales por trenes ordinarios, para 
las personas .que deseen presenciar esta co­
rrida,
Viajeros.—En I05 nóteles que se expresan 
á continuación, se hospedaron ayer los siguien­
tes viajeros:
Victoria.—Don Tirso Aldeas, don An­
tros Gallardo, don José Muüer y don Francis­
co Salazar.
Regina Hotel.—Don Salvador Benjumea.
Hotel Alhambra.—Don José María Quiles, 
don Fernando Maldonado, don Francisco Orte^ 
ga, don Juan Sellé y don Antonio Rián.
Hotel Niza.—Don Manuel López, don Nico­
lás Arana y don Juan Sclgüéro.
Hotel Inglés, - Don Eduardo Rojas, don Luís 
González Valdés, don Eduardo León, don Car­
los León, don Buenaventura Barrás y don An­
tonio Cásaus.
Hotel Colón.—Don Antonio Ordóñez, don 
Manuel Agrela y don Aniceto Lacalle.
Lo Cansulat de France a Mafaga a !* hon- 
neur d* Informer les membres de la Coloníe 
Frarcaise et toutes les personnes désireuses 
de 8*y rendro, que la réeeption, h T occasion 
de ia Féte Nationale du 14 Julllet, aura lieu le 
dit jour de 10 1 [2 heures du maíin á 1 heure de 
^ apfés-midi, dens les locaux du Consulat de 
France^ calle Barroso, 1.
ilD o lo p  d e  n iu e lia e U
Desaparecen en el acto con ÁNTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad d© las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Quejas del vecindario.--^Los vecinos de la 
calle de Mármoles, que por su desgracia han 
de habitar en el trozo que comprende e( liama- 
do «Antiguo Peso de la Harina» de dicha vía, 
se quejan de los malos olores que emanan de 
nna fuente pública que en aquel sitio hay.
f e ;
-'-'■'. v;?; . . ' .Civ: ' -
:. '■"■■fe
fe"fefe ' ■• ■■:'
T á g í im  m eéiM kb B Z  B a J P V Z r A M
M iércoles de J u lio  d^
Lb rezón de qa© existan esos olores es debi­
da 6 muchos individuos poco escrupulosos qu^, 
bací n dé aquel sitio un retrete, y sobre todo! 
de eígurrs vendedores de pescados que arro- ’ 
jsn los despojos de sus niercancias y aun e! I 
sobrante de ellas; esto úítimo lo hacen cuando ! 
el pescado se les ha podrido y no pueden ven* • 
derió; y en este tiempo es diariamente, Siendo 
un peligro constante para la salud dalas per­
sonas que por alli viven.
Bogamos á quien cqrrespondü ponga ccíp á 
tales abusos y encargue mayor vigilancia y 
mác limpieza, pues dicha fuente no se limpia 
hace mucho tiempo, y vigilancia no hay ningu­
na sobre esto.
De vlaje.-r-En el tren de la malana salió 
ayer para Sevilla don Adceto Granados Al­
cántara.
En el expreso llegaron de Madrid, como in­
dicamos en otro lugar, el inspector genersi de 
Tribunales con Luis Valdés y el secretario de 
la Inspección, don Eduardo León.
En el expreso de las seis merchó á Madrid 
el comerciante de esta plaza, don Juüo Goux.
A Ségovia,el distinguido joven don Julio Ma- 
thiaa Bryán’.
THE s m  T i P E M ^ I T E R
M ÁQ U IN AS JDE B SU M IB IM  ■ 'E Z
Dice Emerson el filó gofo; «Si un homl^e puede escrl 
blr un libro mejor, rredicar u.n sermón naejor, ó hacsi 
una rator;era mejor que su vscino, Guni^e;:ié[ifjque su ca- 
p.a en los bosques, el mundo abrirá uu%enderO para 
ilegar ó *u puerta.
La méquiaadá escribir ¡
y la interpretación en su conjunto no deja nada 
que desear, pues en los artistas están todos 
perfectamente ajustados el tipo y  carácter que 
representan, distinguiéndose, cómo es consi­
guiente, las primeras partes señoritas Quillén 
y CasesnoVes y el señor León.
E! debut déIb Niña dé los Peines ha sido, 
como era de esperar, uñ acontecimiento)^
E! Salón Novedades estuvo, llenóílasta los
PASTILLAS B íM Á ia
Is c g is  c » e a i m
indispensablementa ramada á formárparte deléquipp da una ofidnai - — - i a „ fet a <,« truha
moderna, pues »u escritura es más clara, saíisfatiaria y rápida que 1̂  manuscrita. Miíctós personas j topes en las secciones i . y o, , en que iraoa
enfe
aflas
ueceoííándoia no se han deddiSo á comprar una máquir a, por que ¡aa nnircas buehaái cuesían muy' jó, y el público recibió á su ardsta pi^dlíecta 
caras, y aigühss baratas que. se han inventado no pueders saiislíacer coa perfecCiión-'^a exigencias ‘ con grandes ovaciones, 
del compUcádo arte dé escribir bien.==:Hacíaialía una ciase de iiláquiáGs qúd reudigran todos los® La hiña dé los Peines viene tai como, se fué, i 
adelantos rtePs más acreditadas y coeíam la mi a;i ó poco máa. fe ¡cantando como nadie !as coplas de la tierra.]
_ L^eUNdlenacsa r  ' ‘ ' ■■-’ ---- ’ - - -------- ------------ ...............‘ --------'
d Tas mejores, lo cu l̂ d
pircfieren.=La SUN é_ _ __  __  _ __  _ _ . . .
íb’ecarsisn7ó3 comBlicádos é
De eficaciía comprobada coa los señores médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tí»s, ronquera, dolor. Inflamaciones, picoi  ̂
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» petiterspsí fetidezdeL 
S x a a  Dastilías BONALD, premiadas en vanas exposiciones denísfica», 
vííógio de qae éús fórmulas fueron las primeras que se cosederon de su claan 
ña y ea el extranjero.
Aesníhea virilts
de consíruscicn ha dda designádá sobre Ifiieas da sim elitniñahdo
ií)úttler.=Su escritor¿ llama la atsndón por la elegaucia y limpieza, skúdo su meraniemode entin­
tar el más importante en la const’ucción de méqtñnus de escribir haata.d í reaenta. é. í’posde la 
SUN impriüien oifectameute como los de la Itnpr- nta y por tanto la imprevdón rcsultií dÍFectí mente 
romo en equd íes y ísu; ho más limpia que 'a qbe hacen otras máquinas por medio de ciinag.
Jamás pierden ios tpoa su alineaclán perla iijsza tíe las barras eñ sius pasádorss y psr entrar e» 
una guía íri ctial cb.iga que cada êtrís st5 imprlnia exacíameáte en el m’sníp»ÍUi<ar cbu unifqrrnvMsd, 
y quG los regiones a5;sg5£5 síiimpte recí í3.=Ap&rte de su bonita eseriíurs y ésbaUa {ornm,,Ju bUN 
tiene la gran veritaja de presentar con- taníements la escritura á la vista de *a pereon*; que la mane* 
A ■ j i  ̂ «ia.==El teclado pequeñ-fíGü Cíe aprenderse instentáneíiíneíjíe, es ñique msjor se adapta para 1Ó6
A Granada nucsíro querido amigo y correíi-|, ¿2 negocít s y piíríícular. _ ° , ; }-
non Alfemio Perez Muñoz. | Los dignos usuales eu la escritura y otros esp -cia'.es. los tiene esta suáquina tan ipgeniosaiEnéi»te
Para Aníequers, el diputado pí ovincial, don . distribiados en sus teclas que por aa êncilíóimc-vimiento ds pslancase hace neo de ellos sin eñtpr- 
Francisco Timonet. ípecer io más mííámo la marcha Je id é¿crHura. Le barr« de acción directa y univerésl perffitté que
A tpnnp1?irí- — ife í̂ í» Alonso Rí>nflP7 i 'sl moviiríicnto fee eí Gapo de Ta carretilla sea símpHficado, lo cual le da la ñíayor rapidez pcslolé. Es- 
füé ayer etrópePédo por "un burro la n ía  de I imporíant3.=Cbmo queda deaioítrado esta máquina no necesita el complicado meĝ aniamo
; portable y con ¡a ÉOÜáez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo dé que ae garantizapó 
gión parietal derecha; _ | tiempo que ninguna otra =Si usted está interesado er< conocer ía máquioá, SOI ó en fdquiiit:di tos
Fué asistida en la casi? de socorro dé¡ disíri-: respecto á ella puededirigirseéD. Di EGO MARTÍN RODRÍGUEZ, csííédé'OfdoíSeznúín. 2 (fréníe 
to, pasando después á su domicilio. (al Hoyo de Espartero.-malaga.
■ ' QÚetnadnraS."En la casa dé socorro dê  la '
calie de Mariblanca fué ayer asisiiáo el niño vieron conocimféuto de su marcha, sin disíin- * 
de doce años Enrique Pérez Segovia, de varias''ción de ciases ni de matices políticos, 
quemaduras de segundo grado en el codo iz-; Enti e ellas recordamos á los señores Gómez 
quierdo.y otra en la cata dorsal del pie izquier- Cbaix, Armása Ocbandorenb, Mórel Jiménez, 
do, que Eccidentalmente se produjo én su do- Ruiz Musaio, Rey (den Manuel), Gardía Mora- 
midllo con agua hirviendo. ¡es, Gisbert Santahiaría, Ortega Muñoz, Jímé-
E1 estado del lesionado se calificó de prc- nez Freud, SomcdevÜ a López, Pérez Muñoz, 
nóstico reservado, pasando después de asistido Candelas Aznar, Martín Granados, Garrido, 
ó su domicilio, Claveles 8. Ruiz Flores, Oliver, Benzaquen, Sar^uinfetti.
Sindicato de fniclütlva.—Esta noche cele- Espinosa (don Francisco), Gof,záíez (don Aü- 
brsrá asamblea general de se dos el Sindicato relio), Ruiz Gutiérrez, Navarro, Rivgs (don 
de IhiciatiVa y Propaganda dé MáiPga, é fírt de Fernando). Posee de León Gorrea, Anglada 
someter á la consideración de la misma los ira- (den Francisco), Murciano Moreno, Biedma, 
bajos realizados por l&v comisión de fiestas y Morales (don Vicíorianc), Ruiz (don Ricardo), 
atracciones, y los recursos con que se ci enta Vlgnoio (don M'guel), Cruz Marín, Laza (don 
para llevar á la práctica ¡os proyectades fes- • Laureano), Robles (don Gabriel), Rivas Béb 
tejos de Agosto, en cumplimiento del encargo f trán, Gano (don Fernando), Román Cruz, Al
Comisión municipal ■—Reunida anóclie^á las 
nueve )a Comisión mimltipal de Consumos'con 
asistencia de los séñófes López López:, Gómez 
Chsix, Pino Ruiz, Magno y Románv íestúd̂  
el Réglamerito para ja aplicación de > la ley de 
supresión de los consumos, acordándole cele­
brar nueva sesión mañana jueves, á ¿te nilsma 
hora. ■ .■ . . vfefe ■
Aiidlenelt^
JDe JDeréciio
, En:Ia sección primera se celebró ayei’ un juicio 
dé Derecho, contra el alcalde que fqé de la villa 
deCiártama, don Mateo Berfangq Baquera, por el
noches.. _
Con Deódíma, la Cordobesita y la Niña ^  
los Peines es el Novédacles él teaíro de tnQdá. |  g  
C in®  S5Í@®i ■, I  ^
Con üb numeroso público se estrenaron ano-| 0  
che cuatro hermosas cintas que llamaron pode* s ^  
¡osámeiiíe la atención de cuantos inteligentes | ^  
asistieron á dicho cine. | ^
Pgra hoy nuevo y  variadísimo programa, ert 
el que figura igual número de estrenos, cuyos 
títulos son: «De Nápoles á Sarrenío», «Amo- 
rles de verano» y «Una montañesa».
•«ssm
Poüglicerofysfata BONALD ^-feucdics- 
mentó ahtjneu ajsíéííico y aíítídiEbéí’co. To- 
fiUica y nutre !oij sisístnas óseo miíscusar y 
nervicíso, y llevá. á k  ífangre elemeíiíus pa­
ra eariquecar el glóbaio ro|o. '
Frasco de Acantííea granulada, 5 \>esetai
Cohvbaíe Tas enfariBedades debj 
. Tubsreuldsisi Ifidpieñte-, catarî  
iienmó^cosj ,larir¡g«>fafe'Rgecs, 
ii'lpalé r̂ ŝaludicas, ck., CtCv . 
Ffé«í© deLírnseo, ,5.,
Be venta en íodas' Sás^erfniKerbis y en la del aaíor, de Ap»© («ni
ra, 17), Madrid,
Frasco deí vino de Acaathea 5 peseiar.
Elixir antibacllar
DS




Reglamento parala ejecución dé la ley de su­
presión del impuesto de consumos.
.—Circular del Qobarnad /r civil dando instriíc- 
ciones para que sé observe Vigilancia y se denun­
cien los sitios en que la 'ango.<sta reáhee sus vue­
los y las direcciones que tóme la plaga, á fin de 
adoptar medidas para su extinción.
—Aiiunció de una sabasta para la venta de dos 
solares de lá Comandancia de Ingenieros de Mé- 
lilla.
^uncios de subastas para la construcción de 
Ja carretera de la de Antequera á Archidona á la 
de Loja á Torre del Mar y la del Puerto délas 
'Pedrizas áivíá'aga.
—Anuncio de la subasta de varias mercancías 
almacenadas en la Aduana de Estepdna.
—Matrícula industrial del término municipal de 
Archidona.
dtiBies^éis ediS®caiB*s®
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajsroiB, mozos, encargados, cobíádores, étc. 
pera füérá. Gregorio Fellées- Concepción 5 l.“ en 
calle Nueva.
S®
créditos, compra-venía de fincas, yéstablecfmien- 
tos, asuntos jurídicos, adminisíraciotíes, presta 
IK03, en toda España, Gregorio P. Feíises. 
cépción 5 í.*? en calle Nueva.
SO?—preguntan á un diputado.
—Aver hablé, ¿No telo han dIchóSl . 
—¿Y qué dijiste? ' -
-  Hubo un escándalo tremendorFâ  ̂
una bofetada, y yo le llamé arúm̂ * "
Ig iii á«
-Con-
ESTACION DH LOS ANDALUCES 
Salidas de MMiga 
Tren mercaaciás á tas 7‘40 m.
Correó general á las 9‘3ó m.
Tren correo dé Granada y Sevilla á las 12‘35J, 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren exprssa.;álas 6 1
Tren mercáncíaiÉ de La Reda á las 6*¡51.
Tren tnercáncias dé Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren metcaacias de Granada á las 10 a, 
IM^oáos á Mákiua
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ¿a.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren exprese á las 1Ó‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘251.
Tren correo de C&anadai SevUá-á 
Correó general días 5*301. k
Tren mercancías de á ías 8*í5 n.
ESTACi^*; óg Le&SÜBURBANOS 
$aUdas (k Málaga para Vélen 
Mercancías, á Tas 8‘.30̂ v . 
xMixto correo, á te TJot. fe 
Mixto-discredonaL 6‘431
SaUdas de Vélez^ara MéUíga 
Mercaacís». á las .5*45 m.
Mixto-correrf, á tes 11 m,
Mixto-diSRreuianal, á 4‘30 i
Semasnimenté se reciben las sge 
aaníiaSes en &u depósito Mo|te£Í' |  
vendiéndose á 40 céntimos bcisite
PfopIedadéssspedalesSel Agátel
Depóalío: Molina Lario H, bajo,.' |
Es ia mejor agua de mesa, por saJ 
bcr Bgradabíá.
Es iiiaprectebie pare los couvéli 
ser esílméSesite,, ' ■ - Ji
Esas préi?£'rvat{vai eficaz para té* 
tefécriossas.
Mezclada con vino, e« an poderasóli 
cóHgtiiayeat®. |
Cara ls« enfermedades de! e^óBiagr 
das por abuso del tabaco.
Ss si Kefor ouslliar para tas’ digssíR 
le». .̂fe'j
Dimtelve tes arenillas y piedra, qué di 
msideortea«
ü§ilado|[£ ods® días á.paeto, dsEsí
Mo tiene rival contra te Reprasfeĝ  
^40 céntimos botellti de no "
En los merem
y Restaurant del/Yerno de CDrtéjo;!eá]
§s donde se ste^en tes sopas de Rápll 
■IscQ? á todas horas.- ^d« paella. Marí 
También páy comederos con viíit




' , F í ■ « o- í 1 r» ¡2 ¿ /j r,'j Á* aVa fc>3 .4 A -i »delito de usurpación dé füncionls ydeteiiclón Ih- Juzgado de Santo Domingoque le confiriera .1 Sindicato la Ccrporadónbjro (don Pedro;, Mena Afán, ^  Nnetaiento,: Ana Mniioz de! Pino, Manuel Ro-
rmmlcipal. iGarrtgós Ortiz, Monti (don José)* Gallardo | El representante de !a ley solicitó para el pro-1 dríguez Alcober, María Andrade Cabrera y Ana
Encendedores automáticos.—El Admlnis-i Calero, Cruz Herrera, Pino Rmz, Luque ban-| cesado la suspensión durante dos años y un día | padilla Ruz
niatrador especia! de Rentas Arrendadas cíe la {chez, Robles Kurísdo, Merino Conde, Ruiz I para el ejercicio de cargo público. : | Defunciones: Miguel A.randa Miranda-y Juan!
provincia de Málaga B. L. M. al señor DireC'jLuque, Pérez Casado, Márquez Merino, Pérez! U a  v i s i t a  d e  i n s p é o e i é n  iMérida Ramírez,
tor de El Popular y le ruega que por el pe- p Martípz, Contreras, G^fcís Mijoz, Carmo-| gj expreso de ayer llegó á Mál^a él Iñscec-1 Juzgado do la Álo*^r/dn
riódico de su digna dirección haga llegar á co-lna, López Fernández, Heredia, Fajardo, Mar-?¡-Qf general de Tribunales don Luis Yaidés, acom, I Ní?f-jfMWn<»- i- ’
roe tn'enlo del púb ico iQUe el día 22 del actual ¡Rnez, Lampos, Muñrz, representsciones déla | panado del seeretario de'á InspeccKn, magistra-l García Ramírez, Eduardo i
íermtea la prórroga confedída para el reinte-1 Juventud Republicacn, partido Federa!, SocIe-| do don Eduardo León, recibiéndole el presjúent»- ( Concepción Montes Muñoz, 
gro de lo > eúcándédhres sutonî iíicoH, y que pa-1 dades y entidades repubücssins, Centro Radi- íflscál y msglstrédó.s de ¡a Audiencia- | Doiunciones. Ninguna. j|
dicho pbzo se psccaderá ú  comiso de ios fea! del Palo, comisiones de Vélez, Torre delL ta? de visitaron el teca! de la c&ílg de| Juzgado de la Merced
que 88 eiicue.,£ré8 feto, de e.to requisito. Mar, Nerja, Bfl,alliargOFa y oíros pueblos, ¡oslff" baila instalado'
José M.  ̂Aguilur y Cuadrado aprovecha es- presos de Alozalaa, hoy cbsüeiíus, don Antonio g  v.IdLit f I n̂ uivero. i
ta ocasión para reiterar á dicho rsfcfior e) trsti-f González Domíngû ẑ, don^Lguel Rne&a Sán-|̂ jp,̂ .̂ atenfdaineri'etriflflsiflg rifine)|jg«.,Lj*' * a » i j
tjmonio de su consideración rfiásdísíingmda, fehez, den José Gómez Dueñí ,̂ don Diego I Hoy comenzarán ios trabaiorDara la ---------------------- - En una boda el cura dice tan despacio la misa,
Málaga 11 Juíiode 1911. Gómez Rueda, don Ambrosio Garda Gómez del oportuno expediente^^ ^  formación que uno de los testigos exclama: i.Fl Perro thíco.. f V miichÍHlmns ntrem s af -Como no se dé más prisa, va á tener que em-f'tit'^efro tilico»
e o :© ^ ® ,4 © Sata r®r-rasBisla P  muchteirnos otros. sección á tes 9 3i4;
ílfaTQin í  1QV1 -i— l?í»ajilfnrilr» ófb pvíS» f EspañolsS fall£Cld0S.—-El CÓnSUl ds España.l m «Jí S '' ' * i *** ,jt X, t
menss: f Parlid^  ̂ C S p i í íS C I I lü  SB|¡IÍCSS I s9 vacúnas y 6 ternet6«, peío 2,aS2*SüO klló |  Un caballero qué se fué á vivir á uno de los ba-1 E^^íasMas'sewionV' '
ñop Ga^orr Núñf-7 í ¡de los subditos espanoicsCarlos Marcelino Li-1 f í  J ^ ' gramos, 268.25pesetas. , ■ ■ frribs• eitretadA dé Madrid, -se retiró ásu ca8a |.|S ^ 4,i"rn,.rriaSS^^^^
Hisíoría de te Lí<craVurn\-Sebresuítehíe „  Testa*® ¥ ila i |  L  833-COO temprano la | S^LOnW vT.DADeII
con mstrícula de HosKfr. , tías Sempere Ccnbi, tlnnd A-pní^ Ha sido un verdadero acierto dé te Empresa
l u u M - ' S i S o “ , G6« z ,  M ° t !'Z f l
' • [Muía Egea, Rossiía Escobar, Josefa Martínez ? Anoche su repíxssriíadóh fúí un éxito como
s Rodríguez, .María Rosa Hidra, José Cerdáu ■ el del estreno, y, eslgmós seguros que cada 
| BoíejiH, Isabe! Fernández. Francisco Moreno | vez te aplnudúá más el público.
; García, Indalecio Martínez LasHeras y Car-j. Las situaciones cómica  ̂ue la obra, eídiálo-
En el exprés de fjer murchóá Madrid y Bar-: menQpnzáiex Pastor.  ̂ ^  gofúcl! y cuajado iruiícrialmente do frases fe-
ceícna, donde let sceran ios inae.iíros dept ¡-| y^Pf*’p̂ ‘̂̂ »_Purtici-, jices ntaníisne en constante hilaridad al audito-
era enseñanza para darle un biUiqueíe, e! cul": P® ®} subdito español Esteban Sánchez^tio, ¡
'sirco y bondadoso correligionario, nuestro ! Puede asegurarse que/í/;ror ,̂ rrc Azfye es lo
lEKTRO AL ~ ran 0í 
co lf/ícd dirigida por Patríelo teóií/' 
Funcíó 1 para'hcy: " ■ - ■ ’
Prlmartí sección á las ocho y tnadiá)
atelií
presé
F í sica. ~  Sobr e E a' i £ n í e.
(Continuará)
Don fíeff£ienegíí.-o Gíner de Tos Ríos
ueriáoVtdgo clon HefrnenegTido Giner de ios | Junta del Puerto.—Ay^r celebró sesión ex- mejor que se hu estrenado en Vital Azé;desde
líos, ' í tiñíxi diñar i ii te Comisión Ejecutiva de la Junta hace mucho tiempo.
Acudieron a de&petíirle cuar.ías reí f OíiEs iu»! de ebras áei Puerto. í La tendencia del libro resulta muy simpática, i
32.68.
18 cerdo», peso 1.584*5b0 iuío«rr!rao»; peaetaíf 
153 55.
34 pieíss, 8,53 pcjseiavi,
CobruíjíSñ Otó! re-f». 6,3á ?;eüf-í'í.y.
Toral peso: 5.070.000 klíóferamCíf,
Total de adeudo: 471.39 ¿f'i-fcíta 3,
BgaBa»iaeaa»íaa8aB!gfeig«383i!S»aife^
^®iSi®5sé^api©ai
K«tsiíáidéí? íabí.aus'cte. es 
li*« ■coaespíos- slg53.ieríi£i.’"v;
A cf srihumadorífis, 403‘í>0 
L*,.f í'tjr;nfnjcírí.'!<!■£. 40 00, 
rV: oxhuníHcicrea, 00. 
tfe?i?4s: 443'50 íieaei-s».
amigo’ — | y smeve y media y dia^
¡Siendo tu tan ífiisnocliados.... I Dos números d* vnTiPtfix
-Hombre, es que me han dicho qup por mi ca-| e?c " E S o e f a iS  lie anda mala gente. Re comprado hoy un revól-1 programas ge peí .calas.
ver, y no me haría gracia que me lo quitasen.
;j;-#  ̂ f i MIJV-»y.J.pCAÍ« hpyíil
Ricardo cuenta sus penas á su am-go Federico. (cas y cuatro grandiosos esírmo?, ;fe|' 
.. —¡Ah! ~!e dice,—esa mujer, rae engaña. i Los doimugoe y día» ieaíivov maii
* La amaba tánto que no me queda más recurso  ̂coq preciemos í^uetes para leía vL—
' da tefec&á par^que morir. Sólo vacilo ente manera de acabar- Preferencia, 30 céntimos. Gerferal',0 
I con mis días... El revólver...; el mar...TUna cuer-: ^ CKNH PASCUAL!NI.-(Sif«adaériÍÉ¡l| 
fjfe»’!, I da.... no s é ... ;
I —Dedícate á viajar en ferrocarril.S .■fl 3̂ 4»
i —¿Pero cuándo piensas tú hablar en el Congre-
Carios Hae», próximo al Banco) Tod,_̂  
Í2 magnífji.'os Cî adros, eu eu mayor^ 
nos.
Tipografía de EL pOPUÍi
cusso í¡ 1 1  « I i i r a ^  f f l i i i l i ,!M ilá n :'1 I Í 0 6 , O -raad feE É iL fe
. ir a s e lii  l i j i ,  i i iá «
Á r n to m m r 0 , M a g m fleo s  p im o B  d esu e  9 0 0  p e s e ta s  m  & 4 e k % k . r e p a r m io n m  y  ca r /iM m
Á p].££0s , y aíqüiíercs.—;Prssios y cataloiíos dirigirse dreiAamsBts á la F, Ortiz 4
ií* líiílá i 4ft ari I  i i i o i i í  le  flaaei i  ttM iaes ire itó a  6 i r i f i i ,  i i i ®p- „
Á g u á  m in e r a l  n a tw fa i.
hsíí"gante.—leprativa.—ÁnUialar pr 
Ch'ífíca favürable más de médio sigípr de sonso 
-¡e Jerr.ussira con íss eatadisticas «'cura-' 
en el BALNEARIO DE LCSCHES, de 
las s’ileríüiídsdcg del Aparato digestivo, del 
Hígado y da la Písi, con especiplídaú Jíerpes ,̂ 
Escrófulas¡ Brisipsías Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en ParsíacteK y 
Dfogí'ería», JARDINES, 15. Madrid
E x tv a j i j ^ T O
áe 20 años de edad desea llevar 
correspondencia alemana, fran­
cesa é Inglesa por horas ó para 
todo el díafe Conoce exporta­
ción de vinos y frutoa. DirighfS 
bfertas á Lista de correo <'<*'' , 
núm. £§.620, '
* ̂ SwÉ I. M!e ilMi'iiii
N U E V O  e s t a n t e
FRICCIONES de BOLAS de ACERO^  /r. / tt., /-.lio r>f,r.lA nPCAOCRLA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN-








J.Oá ESTADOS OMiDOS DEL BRASIL
le iM tÉliff II IMa ■ - ' ■
' .  j r i i
DiRiECCfONe
iieiiffl iitMieiisr
■ : »®?80¡r'© e s  l e  -wlisls' : -'fe
M nás poderoso de todos ,os depmativos
f e r ^ M fá ^ t lá ; R d |a  f  Y o d a r o de:
* Depósito en todas las farmacias
u m ^ i  p rn ti m ? k m
B m-ciaiSI,®, 4 . y  .i©»—í
A n t o n i o  T is f fd o
M O Z I M A  L A B I O ,  1  —  
M O T B íO íS T A
Seguro 6rdLiar;o de vítlv̂ , con prima vitñllcis ybenciicioa acumu 
■4do3.—Seguro sídirsario áe vida, con primas remporeles y betiefi- 
dos ecLm.«tedoír.=:bcg Jíft do vida ■áúí̂ .í j cobrar á ios ÍO, 16 ó 20 
áñizs, con beneficios accir.ittedoa. f̂ieguro de vida y dote|, en con* 
l®3to-(siíbre ÚGS caberas) sen baneiíctes scáiaíüffe:teB,'!^¡o^f 48t 
¿liños. .. '■■,•'
Sagarjs is fiáa. Is istiiü ítisSs 1f 88ft8«: sensülfil sa -iisSÎ íi. ; ■ ■ *
Coa tes póliza» sorteabJef, §e puede á la vez qu© constríafr «a |  Grandes eyfsleada» ea toda cíase de lámparas, BobresaHeado la#
cTpirulygaraní.ireLp&irveíitedotefamiHa,reQibir eá cada sesnee-f especiales Tántalo, Wolh am, Fulgura, Os¡rám Philipéi con ía# 
tr@, q>r. dinero, ei importe total4el gpóliza, eI esto resulta premÍa-4 qaa ae coneif-ug m  70 por lÚO de economía en el consume* 
fea en í03 seríeos que 5iñ Vs5fícaaséa?esi?a¡ineiJte eílSde Abril y i También A  eai de'séo de conceder toda t:leae ds fadUdade»
lúbllcu. védiles iarmsacIcnsB de timbra» en alquiler «sensugL ■'
Siitn ucr&riitsda ta,sa ,íecim teda clase de iu'stsiaclofies yr j ' 
rí'díxtfj; de tez eláctdca, o timbres y laotores.
íStísataadíímás con un cstens'"-y exíraordirisrio eurtióo .o . d 
,.st.»s5 G? aítirnbraáoy calefajcción eléctrico. ,
píjneo verduJeras oríginalldactes y preciosidades en oojeíctf #  
ü'K̂ íúícr.iñ áiJ ■.íoUetuIs, cqmo hlipas, paníalías, p iñ a s ^ ^  
y prismas y d?íaú« ayrfcwbs de féín teste es yUrTmao ás 
éteífedfeiafjdfe'? 'fe. ■ . " • ' -.■'
F'í'i;>s':íjde s| sd?0eErlá5Kp á̂é dófídsía i^ntiú0 ^ét'Seis pesetas m
''.iiííl.!
5j í5 da Octubre.
SubOirccíor Generfií paie AndaiGcíe.—Esemo, Sr. D. L. V. SEftl* 
rRCJiií.íssAtenisdá Cerids Hafes 5 (iyí̂ ic* el Banco Esipaña) Máléga.
.^utorí^ada ia publicacijóh de este anuncio por (a Comisarla d« 
Seguros con lecha 5 de Octubre de 18{®.
1, Molina L&pio, 1
Cirnjaso dentista
flam as 89
Acaba ás¡ .réclbjr un nuevo 
ar^ésico para secar las moeias 
8i3? dolor con an-ésltoedmirabie.
Se construyen deqtadums de 
primera eJase,? para ía' psrfqcíe 
maid;íéadf'a y prohimeladón, á 
precios coavesicioRales,
So j5sr.jjaaiá' y e(¿̂ ícíá iícfr el 
sistema.
lodus ias epsracÍGne» artííííl'' 
,ce«y quirúrgicas Apíec|i5« muy 
r.sedíicido.'í,
. Ma¿e nervio Oríeata! de BJnn» 
co, para quitar el dolor dfe' 
teic en «saco nauutos; 2 pseeíaj;
cqte.te' '"■ ■ ■ fe ■. V ■' ; ;
 ̂-«g RíTeglgn de^-
diirs* in^fevll^éfe-hecMs pbf 
OÍT.OS 'fe -fe ■
Se hace te éxírm l̂óu de mqe- 
lú'é y ripees siu ddl^, por tre* 
pesetfts. ' '
Faéú á domídüov 
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Se vende ur., 
fuerte, paraibtó( 
ra de ti-lgo, care 
tárasete. -,c 
Cem tpbláyipif 






de Ja mañí 
pfétíícrs sííi 
Para poder
út¡ y' por 
eeonómjccá 




magnifica Urtca ds vap^eg recibe njercascíasf da todas c'aae»
fe fíete corrido y co?; c.oíaos]mie-;iry .Hrccto desde,este |s«erte á todos 
¿1 UíüíraríC' cu ®í t'ladír.'*T.'’aK?ji, yíterNegro; Zanzíobr, M»'
mb!
qua
S’-̂ cgt ROS saT3da»r«gutaíea ás; CísiteTá &ím ¿«S'sj’ íúh m'iér
I >ie< de cada dos semsnasi 
Puí'a infoítiíei y mas áetelíí?;?
' e Málaga, dos Pedro dóisaz €
:3íero.86. ■„
U'.'’.-íR dfelgiífee á m rapreseut63Pt« 
aiv. tesela Dgarte Barrientes, na­
de! Boctoy MORAI.JES.—Maa?eaii Eegigt5*ada 
 ̂ Nada más mofenríyo ni más activo para Tos doíote» de <:ebeza, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás, nervios os, Lus males dal es-
tómago, deljiígado y les de la infancia en general, se curan i?tfafi 
b< "
ctede A P r S g o ”^̂ ’̂ Msídísd. En Málaga, 'fdrma ’
£ íl© ® ]r  I .á a p F ^ < t®
Wo más enfermedades del estómago 
í'odás las funciones digestivas desaparecen ten algatie# días con e
E lixir Gres
Cura s^ura y pronta de la anénílá y la clofosfe por el Li- 
of Laprade.—El mejot" de los fer'*uginô so8, no .ennegrece los 
I áieates y no constipa. -
Depósito en todas las farmacias, -rGollín etc. \Parls.
f tónico digestivo, F.s la orcrarsc ó̂n áigestive^á* conocida en todo 
I ei mundo. Depósito en teda» las íarmaclr.s.
 ̂ C O L L I N  V C.«, PARTS
I s i # 4 #
^ a iijlm a  fo s fa tá to
á é .F ' ■iiííi
¿k tnüQste« eitferésovlos convaleciente» y fódd  ̂los’déolíĝ .
. . uridadis yíá'vINO D.íá BAlil ARDIM úkri con
y C /. Psírls.
